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El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo el diseño de un Sistema de 
Gestión Ambiental de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018 para la empresa HLC S.A.C & SERVICE, empresa dedicada a la ingeniería, 
construcción, fabricación y montaje de proyectos para el sector minero metalúrgico, esta se 
ubica en la provincia de Hualgayoc en el departamento de Cajamarca. La investigación se 
justifica porque buscó la mitigación o eliminación de los impactos ambientales negativos así 
como la prevención y mitigación de peligros y riesgos ocupacionales brindando ambientes 
laborales seguros usando como herramienta un sistema de gestión ambiental de seguridad y 
salud ocupacional basado en las dos normas ya mencionadas. La presente tesis fue de tipo 
descriptivo, se utilizó el diseño no experimental-transversal. La población de estudio lo 
constituyeron las sedes de la empresa HLC S.A.C & service, utilizando como muestra la sede 
ubicada en la provincia de Hualgayoc en el dpto. de Cajamarca, la cual realiza la construcción 
de una planta de tratamiento de efluentes. Los datos e información para la investigación están 
respaldados por fuentes bibliográficas, visitas y trabajo de campo. 
El desarrollo del trabajo se ejecutó en distintas etapas que abarcaron desde el diagnóstico inicial 
o línea base, pasando por el diseño del sistema de gestión ambiental de seguridad y salud 
ocupacional. Como principales resultados se obtuvo que el estado de cumplimiento de la 
empresa en base a las dos normas se encontraba en un 0% siendo este el diagnóstico inicial, esto 
se corrobora en los índices de SSO, que tiene un valor de 245 incidentes para el año 2018. Por 
otro lado, de acuerdo al diagnóstico de línea base ambiental respecto a sus aspectos ambientales, 
el 50% de los impactos ambientales, generados por sus aspectos ambientales son de carácter si 
significativo. Como conclusión, sí fue factible diseñar un Sistema de gestión ambiental y de 
seguridad ocupacional para la empresa HLC SAC & SERVICE acorde a los estándares ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018, la organización presentó 97% de sus riesgos a la seguridad y 
salud ocupacional como SIGNIFICATIVOS al momento de realizar el diseño del SIG. 
Palabras clave: ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, sistema de gestión ambiental, seguridad y 
salud ocupacional, desempeño ambiental, mejora continua. 
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Abstract 
The main objective of this research work is the design of an Occupational Health and Safety 
Environmental Management System based on the ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018 standards for 
the HLC SAC & SERVICE company, located in the province of Hualgayoc in the department of Cajamarca. 
The research justifies because it seeks the mitigation or elimination of negative environmental impacts 
as well as the prevention and mitigation of hazards and occupational risks by providing safe work 
environments using as a tool an occupational health and safety environmental management system 
based on the two previously mentioned standards. This thesis is descriptive; the non-experimental- 
transversal design was used. The study population was constituted by the headquarters of the company 
HLC S.A.C & service, using as sample the headquarters located in the province of Hualgayoc in the 
department. of Cajamarca. The data and information for the research are supported by bibliographical 
sources, visits and field work. The development of the work was executed in different stages that 
ranged from the initial diagnosis or baseline based on the two standards, through the design of the 
environmental management system of occupational health and safety. The main results were that the 
state of compliance of the company based on the two standards was at 0%, this being the initial 
diagnosis, this is corroborated in the SSO indexes, which has a value of 245 incidents for the year 2018. 
On the other hand, according to the diagnosis of the environmental baseline regarding its 
environmental aspects, 50% of the environmental impacts generated by its environmental aspects are 
of a significant nature. As a conclusion of this thesis, it was feasible to design an environmental 
management and occupational safety system for the company HLC SAC according to the standards ISO 
14001: 2015 and ISO 45001: 2018, the organization presents 97% of its risks to safety and occupational 
health as SIGNIFICANT at the moment of designing the GIS. 
Keywords: ISO 14001: 2015 and ISO 45001: 2018, environmental management system, 
occupational safety and health, environmental performance, continuous improvement. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente se construyen obras civiles para el servicio de las personas y el medio ambiente. 
Sin embargo, el proceso de construcción de muchas de éstas; generan impactos ambientales 
negativos además de peligros y riesgos como accidentes y enfermedades ocupacionales que 
atentan contra el bienestar del personal. Es por ello que el tema relacionado a la seguridad y 
salud ocupacional se ha convertido en asunto esencial y muy importante a nivel internacional. 
Y organizaciones de diferentes categorías son conscientes de ello, en especial organizaciones 
que en su proceso de construcción conllevan actividades riesgosas. (JUAREZ, Patricia, 
LIEBMAN, Amy, REYES, Iris, 2018) 
 
Algunos de los riesgos que existen en la ejecución de obras, son los riesgos del área de trabajo, 
el almacenamiento deficiente de materiales, riesgos en el uso de maquinaria tanto pesada como 
liviana, riesgos al usar las herramientas, riesgo en el manejo y transporte de cargas, riesgos de 
incendio y explosión, riesgos eléctricos, caídas al mismo nivel y enfermedades ocupacionales 
como la pérdida del sentido auditivo, quemaduras en la piel, pérdida del sentido visual, 
neumoconiosis etc … (TOIVONEN, Liisa. et al., 2014) 
 
Según evaluaciones de la Organización Internacional de Trabajo, anualmente fallecen más de 
2,3 millones de individuos debido a contusiones o enfermedades en el trabajo. Además, más de 
300 millones de trabajadores están involucrados en accidentes no mortales vinculados con el 
trabajo lo cual generan daños y absentismo en él. Estas evaluaciones equivalen a la muerte de 
6400 personas cada día debido a accidentes o enfermedades del trabajo. Siendo el Perú el 
segundo país en Latinoamérica con mayor incidencia de muertes por causas laborales. (OIT, 
2017) 
La puesta en marcha o ejecución de la norma ISO 45001:2018 dentro de una organización tiene 
como objetivo prevenir accidentes y el daño o desgaste de la salud vinculados con el trabajo a 
los trabajadores y atribuir ambientes laborales seguros y saludables; es por esto que resulta de 
importancia crítica para la organización o empresa suprimir los peligros y disminuir los riesgos 
para la SST ejecutando medidas de prevención y seguridad eficaces. (BROCAL, Freud y BAJO, 
Ivan , 2019) 
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Sin embargo, los riesgos no sólo son latentes dentro de las instalaciones, un accidente puede 
dañar poblaciones aledañas y/o contaminar el ambiente en tal magnitud que los daños podrían 
ser irreversibles, asimismo la construcción de obras civiles generan diversos impactos 
ambientales como la pérdida de hábitat y diversidad de la fauna, cambios en la calidad y 
fragilidad del paisaje, contaminación del recurso aire por material particulado, posible 
contaminación de canales de agua por descargas de residuos sólidos, descargas accidentales de 
combustible, entre otros. (FURA, Barbara y WANG, Qingfan, 2015) 
 
La norma ISO 14001:2015 asegura que las empresas cumplan con el pilar ambiental de la mano 
con el aspecto socio económico. Su propósito es mejorar el cumplimiento ambiental de la 
organización mediante la ejecución de los objetivos ambientales, además otorga un marco de 
protección al medio ambiente y responder ante cualquier situación ambiental cambiante, 
permitiendo a la empresa alcanzar los resultados previstos. (ISO 14001, 2015) 
 
La empresa HLC S.A.C & SERVICE se dedica a la construcción de obras civiles para mineras, 
sin embargo, para esta tesis se tomó como muestra la sucursal (instalación) ubicada en 
Hualgayoc – Cajamarca de la empresa contratista HLC SAC & SERVICE en el año 2019. Esta 
sucursal que labora para la compañía minera Coymolache realiza el servicio de construcción de 
una planta de tratamiento de efluentes industriales. 
 
Como trabajos previos tenemos a ESPINOSA, Dennis y HERRERA, Carlos (2014), en su tesis 
titulada “Sistema de Gestión Ambiental para la empresa minera Excelmoro S.A. según la norma 
ISO 14001:2015” (Ecuador), tuvo como objetivo primordial implementar un sistema de gestión 
ambiental en la organización minera EXCELMORO S.A. situada en la provincia El Oro al sur 
del Ecuador. En esta investigación utilizaron la metodología establecida por la Normativa ISO 
14001; 2015, el cual consta en la ejecución de una verificación ambiental preliminar, 
identificando todos los requerimientos legales que son aplicables a la empresa, valoración de 
los impactos ambientales y el diseño de un plan de manejo ambiental con la finalidad del 
mejoramiento de la conducta ambiental de la organización. La verificación ambiental preliminar 
dejó saber que la organización se dedica principalmente a la adquisición de oro y al cobre. Por 
otro lado, se logró identificar diez zonas en las que existe la posibilidad de ocurrir 19 riesgos de 
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accidentes e incidentes. Además, se identificó 26 requerimientos legales que son aplicables a la 
empresa, hallando un índice de cumplimiento del 38.5% y de incumplimiento el 61.5%. Se 
identificó además 13 impactos ambientales siendo 8 los más críticos. Por último, se estableció 
o elaboró el plan de manejo ambiental. (ESPINOSA, Dennis y HERRERA, Carlos, 2014) 
 
Por otro lado; GUERRA, Karla (2015), en su tesis titulada “Diseño de un Sistema de Gestión 
Ambiental para la empresa Arboriente S.A- PUYO, Provincia de Pastaza”, tuvo como objetivo 
dirigir los aspectos ambientales con el propósito de sustentar y progresar de forma potencial la 
conducta ambiental de la organización. Para ello se llevó a cabo una verificación ambiental 
preliminar basada en un análisis o estudio de procesos y actividades mediante la especificación 
de materias primas, materiales, energía, equipos, productos y residuos intervinientes y el 
reconocimiento de los requerimientos legales aplicables y el reconocimiento de aspectos e 
impactos ambientales. 
 
Se ejecutó una evaluación preliminar respecto a los requerimientos que exige la normativa 
actual, a través de un registro de comprobación de la documentación de interés existente. Se 
instauró una política ambiental, la misma que comprende los principios para obtener la mejora 
continua y la prevención de la contaminación, se llevó a cabo los programas de gestión 
ambiental para la inspección de los aspectos ambientales con mayor significancia, los 
procedimientos generales y operativos solicitados y se elaboró el manual de gestión ambiental 
en el cual se especifica los elementos clave del Sistema. Se deduce que una vez implementado 
el Sistema, la organización tendrá la capacidad de acrecentar el porcentaje de cumplimiento de 
un 5.3% a un 100% en base a los requerimientos de ISO 14001. (GUERRA, Karla, 2015) 
 
Así también; ESPIN, Ricardo (2018), en su tesis titulada “Sistema de gestión ambiental basado 
en la norma ISO 14001-2015 para la empresa Maquinarias Espín”, tuvo como principal objetivo 
estandarizar la gestión de los riesgos respecto al medio ambiente que existían en la organización 
como consecuencia de las actividades de fabricación de maquinaria para el sector maderero y 
aserraderos. En primer lugar, se realizó una valoración de los riesgos, con esto se diagnosticó 
que existían actividades que ocasionaban un nivel elevado de riesgo de impacto al medio 
ambiente, entre ellas la actividad de oxicorte, el corte con plasma, los cuales impactan 
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negativamente el recurso aire y la salud y vida de los trabajadores. Así también se elaboró un 
registro en base a la normativa ISO 14001:2015, que sirvió para evaluar la gestión ambiental de 
la organización. Respecto a los requerimientos establecidos por la normativa, el resultado 
determinó un cumplimiento del 20% de los requerimientos. Debido a esto, se diseñó un Manual 
del Sistema de Gestión Ambiental, acoplable de manera íntegra, mediante los 10 ámbitos de la 
normativa. (ESPIN, Ricardo, 2018) 
 
Por otro lado, ORDOÑEZ, Diana y WONG, José (2017), en su tesis titulada “Propuesta y diseño 
de la base documental para la implementación de un sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015 en una empresa productora de concreto, 2016” tuvo como objetivo primordial la 
propuesta de la implementación de un sistema de gestión ambiental acorde a la normativa 
internacional ISO 14001:2015 para una organización productora de concreto. Primeramente, se 
llevó a cabo el diagnóstico inicial o preliminar de la empresa acerca del cumplimiento de los 
requerimientos de la normativa ISO 14001:2015 y de los requerimientos legales que son 
acoplables a la empresa para de esta manera obtener información acerca de la actual situación 
en la que se encontraba la organización bajo indicación de esta norma. 
 
En segundo lugar, se comunicó a la alta dirección acerca de los beneficios que la organización 
obtendría con la implementación del sistema de gestión ambiental, considerando el deber y la 
responsabilidad de todos los niveles de la empresa. Por otro lado, se realizó y llevó a cabo 
programas y procedimientos para cada una de las áreas de la organización con el propósito de 
alcanzar las metas instauradas por la empresa. Por último se comprobó el cumplimiento del 
sistema de gestión ambiental a través de las auditorías realizadas, obteniendo la conformidad a 
las normas y procedimientos. (ORDOÑEZ, Diana y WONG, José, 2017) 
Además, DEL CASTILLO, Renato (2018), en su tesis titulada “Diseño e implementación del 
sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 para la estación de servicios 
Grifos Chavin.Huari”, su tesis consistió en la mejora del desempeño ambiental del grifo Chavín, 
pues se percibió la contaminación que esta ocasionaba por el derramamiento de combustible 
líquido durante la admisión y despacho debido a la falta de capacitación y conocimiento 
respecto a la manipulación de los surtidores y el incorrecto manejo de los residuos sólidos, se 
realizó primero la evaluación preliminar del sistema de gestión ambiental basado en la 
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normativa ISO 14001:2015, luego se realizó el diseño del sistema de gestión acorde a los 
requerimientos de la normativa, al final se hizo la planificación para la implementación del 
sistema de gestión ambiental. Como resultado se obtuvo que la organización no cumplía con los 
requisitos de la ISO 14001:2015 puesto que no había implementado ni una herramienta de 
gestión. (DEL CASTILLO, Renato, 2018). 
 
Por último, los autores ARANA, Javier y CRUZ, Victor (2014), en su tesis denominada 
“Implementación de un sistema de Gestión ambiental y salud ocupacional conforme a las 
normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 para la empresa MINING MACHINE”, esta 
tesis realizó la implementación de un sistema de gestión ambiental, de seguridad y salud 
ocupacional que efectúe los requerimientos de las dos normativas internacionales previamente 
mencionadas en el título de la tesis. En esta investigación se describe e identifica los accidentes 
laborales y ocurridos. Luego se ejecutó el diagnóstico evaluación actual de la organización 
respecto a los requerimientos solicitados por las normativas. Para finalizar se puso en 
funcionamiento el Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se 
establecen los procedimientos para que la organización cumpla con los requerimientos 
establecidos por las normativas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. (ARANA, Javier y 
CRUZ, Victor , 2014) 
 
Como teorías relacionadas al tema está la Ley general del ambiente N°28611, ley mediante el 
cual se reglamentan aspectos relacionados al tema ambiental, además proporciona a las personas 
una serie de derechos con relación al tema, como por ejemplo el derecho a tener y gozar de un 
ambiente saludable, beneficioso y apropiado para la formación de la vida, sin embargo, también 
menciona deberes, como la obligación a contribuir a una gestión ambiental eficaz y al cuidado 
del medio en el que habitamos. (MINAM , 2005). De acuerdo al párrafo precedente el medio 
ambiente está descrito como el conjunto de componentes tanto físicos como químicos y 
anatómicos externos con los que los seres vivos interactúan y que puede verse afectado o 
modificado a causa del comportamiento humano. (LIMA, Lazaro et al., 2016) 
 
La contaminación ambiental se da cuando se introducen sustancias ya sean químicas o 
biológicas en el medio ambiente y cuyos efectos ponen en riesgo tanto la condición ambiental 
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como la salud de las personas. (LIMA, Lazaro et al., 2016). Un aspecto ambiental esta descrito 
como todo elemento ya sea de las actividades, productos o servicios de una empresa que puede 
interaccionar con el medio ambiente y que además genera un impacto en este. (MINAM , 2016) 
 
Asimismo, un impacto ambiental ocurre cuando una actividad, tarea o una acción generan una 
modificación ya sea de forma beneficiosa o no en el medio ambiente o en alguno de sus 
componentes como el suelo, aire y agua. (MINAM , 2016) 
Un sistema de gestión ambiental está definido como un conjunto de estrategias cuya creación 
compromete a cualquier empresa a la identificación de todas las actividades que interaccionan 
con el medio ambiente y que estén generando un impacto ambiental significativo negativo y los 
procedimientos que se puedan ejecutar para conseguir la supresión o minimización de este 
impacto. (Aguiler y Santana, 2017) 
 
La finalidad de la norma ISO 14001:2015 es otorgar un marco de referencia para el cuidado del 
medio ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas a toda empresa que desee 
gestionar sus riesgos y oportunidades para mejorar su desempeño ambiental. 
Dicha norma describe las cláusulas para un sistema de gestión ambiental que una empresa tiene 
emplear para hacer que mejore su desempeño ambiental. (Ferrón, 2016) 
Los requerimientos o cláusulas generales del SGA acorde a la normativa ISO 14001:2015 son 
la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, en donde la empresa tiene que 
establecer los límites y el ámbito en el que va a ser aplicado el sistema de gestión ambiental, 
para ello tiene que diagnosticar las condiciones ambientales que tienen la capacidad o ser 
influenciadas por la organización. (ISO 14001, 2015) 
El siguiente requisito es la política ambiental, es aquí donde la empresa debe establecer e 
implementar una política ambiental que sea conveniente al objetivo de la empresa, además en 
donde establezca sus objetivos ambientales y se comprometa a cuidar el medio ambiente. 
(ESPINOSA, Dennis y HERRERA, Carlos, 2014) 
 
Otro de los requisitos es la planificación, en esta etapa; la empresa debe abordar sus riesgos y 
oportunidades que guarden relación con sus aspectos ambientales, con sus requerimientos 
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legales para cerciorarse que el sistema de gestión ambiental consiga alcanzar sus resultados 
previstos y de esta manera poder reducir los efectos no deseados y obtener la mejora continua. 
(ARANA, Javier y CRUZ, Victor , 2014). El siguiente requisito es la determinación de los 
aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la empresa y que esta puede 
dirigir o influir así también la determinación de los impactos ambientales asociados. (DEL 
CASTILLO, Renato, 2018) 
Otro de los documentos obligatorios es el control operacional, aquí la empresa debe establecer, 
implementar y dirigir los procesos necesarios para satisfacer los requerimientos del sistema de 
gestión ambiental. La preparación y respuesta ante emergencias también es documento 
obligatorio, es aquí en donde la empresa debe desarrollar e implementar los procesos adecuados 
e indispensables para saber cómo actuar ante situaciones potenciales de emergencia reales. (ISO 
14001, 2015) 
 
En la etapa de la auditoría interna, la empresa tiene que realizar auditorías con períodos de 
tiempo planificados para otorgar información respecto a la conformidad del sistema de gestión 
con los requerimientos de la empresa. (Liberato, 2017) . Y por último la mejora continua en 
donde la empresa tiene que identificar las oportunidades de mejora y poner en funcionamiento 
las acciones indispensables para obtener los resultados previstos en su sistema de gestión 
ambiental, asimismo esta debe progresar de forma continua la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión ambiental para de esta manera mejore el desempeño ambiental. 
(DEL CASTILLO, Renato, 2018) 
 
El objetivo de la normativa ISO 45001:2015 es otorgar a la organización un índice para que 
pueda gestionar sus riesgos y oportunidades de la seguridad y salud en el trabajo, permitiendo a 
la empresa brindar ambientes de trabajos seguros y saludables y prevenir posibles contusiones 
o accidentes mortales relacionados con el trabajo. (INTEDYA, 2018) 
Para profundizar en esta norma es necesario conocer lo que es un incidente de trabajo, este está 
definido como cualquier acontecimiento inesperado no deseado que se da por las mismas causas 
que ocurren los accidentes, sólo que por cuestiones de suerte no origina contusiones en el 
personal. (FERNANDEZ, Flavio et al, 2007) 
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Mientras que el accidente de trabajo esta descrito como cualquier acontecimiento inesperado 
originado por consecuencia del trabajo que ejecute, y que produce en el trabajador una 
contusión, perturbación funcional, incapacidad o el fallecimiento. (FERNANDEZ, Flavio et al, 
2007) 
Por otro lado, la matriz IPER es aquella donde se identifican los peligros y los riesgos que están 
vinculados a los procesos o actividades de la organización. Para entender esto es necesario saber 
el significado de peligro, siendo este cualquier acto inseguro que puede ocasionar sucesos 
perjudiciales en el ambiente laboral y el riesgo, como la combinación de la probabilidad de que 
el peligro se materialice y de sus efectos que puede implicar. (CARRASCO, Mario, 2014) 
Asimismo, una condición insegura viene a ser cualquier factor o condición ambiental o del lugar 
de trabajo que puede ocasionar un accidente. Mientras que el acto inseguro está definido como 
cualquier conducta insegura de la persona que por acción u omisión conlleva al no cumplimento 
con los procedimientos, normas o prácticas seguras establecidas en una organización y que 
pueden ocasionar accidentes mortales. (PALOMINO, Alejandra, 2016) 
 
Los requisitos generales de la normativa ISO 45001:2018 son el alcance del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, en esta etapa la empresa debe determinar los límites y 
aplicabilidad del sistema de gestión de la SST teniendo en cuenta las actividades relacionadas 
con el trabajo. (ISO 45001, 2018) 
Otro de los requisitos es la política de salud y seguridad ocupacional, aquí la alta dirección debe 
implantar e implementar una política en donde la empresa se comprometa a brindar ambientes 
de trabajo seguros y saludables para la prevención de contusiones, daños y deterioro de la salud 
tanto física como mental de los trabajadores. (JUAREZ, Patricia, LIEBMAN, Amy, REYES, 
Iris, 2018) 
 
Los riesgos y oportunidades, es aquí en donde la organización debe cerciorarse de que el sistema 
de gestión de la SST logre sus resultados previstos, prevenir o mitigar efectos no deseados y 
logre mejorar de forma continua, además debe identificar todos los peligros y riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo, así como también las oportunidades para esta. (CARRASCO, 
Mario, 2014). Además, la preparación para emergencias y planes de respuesta, en esta etapa la 
organización establece e implementa respuestas planificadas y programadas en caso de que se 
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presenten situaciones de emergencia; incorporando la prestación de primeros auxilios y la 
provisión de formación para la respuesta. (ISO 45001, 2018) 
La evaluación del desempeño, requisito en el cual la empresa tiene que definir qué es lo que 
necesita ser supervisado constantemente, el nivel en el que se cumplen los requerimientos, el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y la efectividad de las acciones y controles 
operacionales. (INTEDYA, 2018) 
La etapa de auditoría interna, la organización debe realizar obligatoriamente auditorías internas 
de forma constante y planificada para brindar información acerca de si el sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo está cumpliendo con los requerimientos, la política y sus 
objetivos y de si dicho sistema se implementa de manera efectiva. (INTEDYA, 2018) 
 
Al ocurrir un incidente o una disconformidad, la empresa debe llevar a cabo acciones para poder 
tener el control y enmendar el incidente o la disconformidad y enfrentar las consecuencias. 
Además, deberá evaluar con la colaboración de los trabajadores las acciones correctivas para 
erradicar las causas raíz del incidente y la efectividad de estas acciones. (ISO 45001, 2018) 
La empresa de forma obligatoria debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de 
gestión de la SST para poder mejorar su desempeño, y así poder impulsar la intervención de los 
trabajadores en la ejecución de acciones. (INTEDYA, 2018) 
 
Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al 
estándar ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, benefició a la empresa HLC SAC & SERVICE, 
en el aspecto socio ambiental y económico, pues al controlar sus aspectos e impactos 
ambientales podrá cumplir con la normativa legal ambiental vigente aplicable a sus actividades. 
Por tanto, además de prevenir gastos de las multas por incumplimiento legal, podrá realizar sus 
actividades de forma armoniosa con el ambiente y las personas ubicadas dentro de la zona de 
influencia directa e indirecta de la actividad. 
Por otro lado, en el aspecto laboral, minimizó los índices de accidentabilidad, absentismo, 
enfermedades ocupacionales y sobre costos que se generan por ausencia o deficientes medidas 
de control. 
Por lo mencionado, este trabajo contribuirá con la implementación de sistemas integrados de 
gestión en la organización y logrará el desarrollo sostenible, además este estudio podrá ser 
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tomado como una referencia para futuros estudiantes o empresas interesadas en implementar 
tales estándares internacionales en sus organizaciones. 
 
Teniendo en cuenta la problemática ya referenciada, la presente tesis diseñó un sistema de 
gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente bajo el estándar ISO 45001:2018 e 
ISO 14001:2015 para la empresa HLC S.A.C & SERVICE, teniendo como objetivos específicos 
la elaboración del diagnóstico preliminar y/o de línea base de la gestión ambiental y de la 
seguridad ocupacional existente y la formulación de los principales documentos requeridos 
aplicable a la organización para una futura implementación de su Sistema Integrado de Gestión, 
así como también la elaboración de la matriz de identificación de peligros y riesgos, además de 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Siendo esta tesis de tipo descriptivo, se utilizó el diseño no experimental – 
transversal. Es No Experimental puesto que no se realizó la manipulación de las 
variables y transversal porque se llevó a cabo en un determinado y único momento. 
Es decir, se describieron los componentes y procesos de la empresa HLC SAC & 
SERVICE, así como su contexto en un momento determinado y se infirió a partir de 
su análisis los aspectos ambientales significativos y sus impactos ambientales, 
además de los actos y condiciones inseguras a los que se exponía el personal para 
proponer un sistema de gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional. Todo 
lo mencionado previamente se realizó siguiendo el marco de referencia de la norma 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
 
2.2. Escenario de estudio 
 
Se eligió como escenario de estudio, la sucursal (instalación) ubicada en Hualgayoc- 
Cajamarca de la empresa HLC S.A.C el año 2019. Esta sucursal que labora para la 
compañía minera Coymolache realiza el servicio de construcción de una planta de 
tratamiento de efluentes industriales. 
 
2.3. Participantes 
García Luque Shannet y Lucas Sánchez, Steffany Thalía 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 




Para desarrollar el proyecto de investigación, y conforme a lo requerido por la norma 
ISO 14001:2015e ISO 45001:2018 se realizó los siguientes pasos: 
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a. Se reunió toda la información de los componentes y procesos que lleva a cabo 
la empresa HLC SAC & SERVICE, describiendo las características de los 
componentes y las entradas y salidas de los procesos. Además, se necesitó de 
la información del medio natural y social del lugar donde se sitúa la empresa. 
 
b. Se detalló, analizó y evaluó el contexto de la empresa e infirió a partir de ello 
el alcance del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
Para efectuarlo se tuvo en cuenta el entorno natural, social, organizacional y 
legal. 
 
c. Con la finalidad de saber la situación actual o el diagnóstico inicial de la 
organización respecto a los requerimientos establecidos por estas dos 
normativas, para ello se realizó un registro de observación en el cual se examinó 
cada uno de los requisitos generales y se comprobó el estado en el que se 
encontraba la organización. Se implantó 2 ítems para poder evaluar el 
cumplimiento de la organización que son el requisito, la descripción. La 
calificación que se empleó para evaluar a la empresa fue la siguiente: 





Está definida, documentada e 
implementada. 
3 
Está definida, implementada 
pero 
no está documentada. 
2 
Está definida pero no está 
implementada ni documentada. 
1 




Fuente: Modificación de (ARANA, Javier y CRUZ, Victor , 2014) 
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De acuerdo a esto, se realizó el registro de observación para la empresa el cual 
se observa en la tabla N°2 y N°3. 
 
d. Se determinó y detalló la problemática ambiental y ocupacional específica de 
la empresa HLC SAC & SERVICE, esto se logró mediante el reconocimiento 
de los aspectos ambientales y condiciones ocupacionales significativos 
derivados de cada actividad que lleve a cabo la empresa, así como los 
requerimientos legales vinculados, incluyendo tanto los asociados con las 
condiciones normales de operación como aquellos presentes en condiciones 
anormales y en situaciones de emergencia o accidentes. Esto se logró mediante 
la elaboración de la matriz IPER y la matriz de identificación de aspectos 
ambientales y valorización de impactos ambientales. 
e. Se planificó o planeó el sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud 
ocupacional para HLC SAC & SERVICE, lo que requerió la elaboración de una 
Política Ambiental para la empresa. 
f. Se realizó el manual de organización y funciones además de los procedimientos 
requeridos. 
2.6. Método de análisis de información 
 Primero se realizó el diagnóstico situacional de la organización HLC S.A.C, 
de acuerdo a los parámetros de calificación de la Tabla N°1. 
 Luego se procedió a realizar la matriz de aspectos e impactos ambientales y 
la matriz de peligros y riesgos IPERC, de esta manera se obtuvo las 
actividades y procesos que generan un mayor impacto significativo en el 
medio ambiente así también las actividades y procesos que generan una 
posibilidad de riesgos y/o accidentes. 
 Se infirió a partir de la matriz IPER la problemática de la empresa como las 
actividades que generan mayor impacto ambiental asi como las actividades 
que posee un alto potencial de peligro y que ponen en riesgo la salud y el 
bienestar de los trabajadores. 
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2.7. Aspectos éticos 
 
Para la realización de esta tesis se informó a los trabajadores de la empresa HLC 
S.A.C acerca del procedimiento y la finalidad de esta pues al ejecutar esta tesis la 
organización podrá gestionar sus responsabilidades ambientales y de seguridad y 
salud ocupacional. Cabe resaltar que la obtención y manipulación de la información 
brindada por el gerente y personal de la organización será utilizada sólo y únicamente 
para la realización de esta tesis mas no para otros fines. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Información general de la empresa 
3.1.1. Actividad económica 
HLC SAC & SERVICE es una empresa dedicada a la ingeniería, fabricación, 
construcción, montaje, pre -comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha 
de proyectos para los sectores minero – metalúrgico, hidrocarburos, infraestructura, 
energía y saneamiento. 
 
3.1.2. Datos de identificación de la empresa 
a. Razón social: HLC S.A.C & SERVICE 
b. Teléfonos: 01- 4532188 
c. Dirección: Av. Manuel Olguín 335, Of. 1701, Lima 
 
 
3.1.3. Jornada laboral 
a. Área administrativa 
Lunes a domingo de 7:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm 
b. Área operativa 
Lunes a domingo de 7:00 am a 12:00 pm y de 14:00 pm a 17:00 pm (07 días de 
descanso por 14 días trabajados) 
 
3.2. Diagnóstico situacional de la empresa HLC S.A.C & SERVICE 




Tabla N° 2. Cumplimiento de la empresa frente a las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 
 
Fuente: Elaboración propia 
ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO FRENTE A LAS NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 
Numeral Requisito Descripción Calificación Porcentaje Observaciones 
P   L   A   N   I  F  I  C  A R 
4.1 Comprensión de la 
organización y su 
contexto 
¿La empresa HLC SAC & SERVICE 





La empresa no cuenta con un 
sistema de gestión de 
SSO&MA 
4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas al 
desempeño ambiental 
y de SSO de la 
organización 
¿La empresa ha determinado quienes 









La empresa no ha 
determinado quienes son sus 
partes interesadas internas y 
externas. 
4.3 
Ámbito de aplicación 
del Sistema de gestión 
de SSO&MA 
¿La empresa HLC SAC & SERVICE 
tiene definido el alcance de su 







La empresa al no contar con 
un sistema de gestión en 
SSO&MA, no ha definido su 
alcance. 
4.4 
Sistema de gestión 
ambiental y de SSO 
¿La empresa ha implementado, 
mantenido y mejorado su sistema de 





La empresa no ha 
implementado su sistema de 




¿La alta dirección demuestra 
liderazgo y compromiso con respecto 





La empresa no tiene un 




Política de SSO&MA 
¿Existe una política que establezca 
los objetivos globales y el 
compromiso para mejorar el 
desempeño ambiental y de la 








No existe esta política 
5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 
¿La alta dirección asegura las 
funciones y autoridades para los roles 
pertinentes dentro de la organización 







No esta formalizado los roles 
ni responsabilidades de los 




Continuación II de la Tabla N°2 
 
ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO FRENTE A LAS NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 
Numera l Requisito Descripción Calificación % Observaciones 
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
6.1.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
¿La   organización  ha 
considerado los riesgos y 
oportunidades 








No ha contemplado los riesgos ni las 
oportunidades respecto a sus actividades y la 
gestión ambiental y de SSO. 
6.1.2 Criterios para 




Metodologías para la 
evaluación de los 
riesgos en el SG- 
SST 
¿La empresa HLC SAC & 
SERVICE tiene definido 
los criterios para 
valorización de impactos 
ambientales y riesgos a la 










La empresa no ha definido los criterios para 
valorar los impactos ambientales ni los riesgos a 
la SSO. 
6.1.2 Identificación de 
aspectos 
ambientales y de 
peligros y riesgos 
asociados a la salud 
ocupacional de los 
colaboradores 
¿La empresa cuenta una 
matriz de aspectos 
ambientales y riesgos a la 








No cuenta con matriz IPERC ni de aspectos e 
impactos ambientales. 
6.1.3 Requisitos legales y 
Otros Requisitos 
¿La organización ha 
determinado como estos 








La empresa no ha definido sus requisitos 
legales. 
6.1.4 Planificación de 
acciones 
¿La organización 
planifica acciones para 
abortar  aspectos, 
impactos ambientales ; 
así como peligros y 









La organización no ha planificado acciones para 
abortar aspectos, impactos ambientales; ni 
peligros ni riesgos en materia de SSO. 
 






6.2.1 Objetivos y planes 
para conseguir el 
bienestar ambiental. 
Planes y objetivos 
de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
para ser alcanzados 
¿La empresa ha definido 
sus objetivos y planes 
tanto en materia 





0% La organización no ha definido sus planes y 
objetivos 
6.2.2 Planificación de 
acciones para lograr 
los objetivos 
ambientales y de 
SSO. 
¿La organización 
planifica las acciones 
para lograr sus objetivos 







No planifica accione 
ambientales ni de SSO. 
para lograr objetivos 
7.1 Recursos ¿La organización 
proporciona los recursos 
necesarios  para 
implementar el sistema 







No evidencia haber proporcionado para su 
sistema de gestión ambiental ni de SSO. 
 






















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Continuación III de la Tabla N°2 
 
 
ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO FRENTE A LAS NORMAS ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 
Numeral Requisito Descripción Calificación % Observaciones 
7.2 Competencia ¿La organización ha determinado las 
competencias del personal que labora 





No cuenta con su MOF 
7.3 Toma de conciencia ¿La organización asegura 
personal tome conciencia 









No existe evidencia que la empresa 
se haya encargado se sensibilizar a 
sus colaboradores 
7.4 Comunicación ¿La organización establece los 
procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas 








La organización no ha establecido 
aun los canales de comunicación 
interna ni externos. 
7.5 Información 
documentada 
¿La organización determina cual es 
la información documentada para 






La organización no ha 
determinado cual es la información 
documentada para evidenciar el 
sistema de gestión en SSO&MA 
VERIFICACIÓN 
8.1 Planificación y Control 
operacional 
¿La empresa ha establecido los 
procesos necesarios para cumplir con 






La empresa aún no ha establecido 
los procesos necesarios para 
cumplir con su sistema de gestión en 
SSO/MA 
8.2 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 






La empresa no cuenta con un plan 
de contingencia. 
9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación 
¿La organización mide, analiza y 






La organización no mide, ni analiza y 
no evalúa su desempeño ambiental 
ni de SSO 
9.2 Auditoria Interna ¿La organización lleva a cabo 
auditoria para proporcionar 
información sobre su sistema de 






La organización no 
auditorio. 
lleva a cabo 





9.3 Revisión por 
la dirección 
¿La alta dirección revisa el sistema 




La alta dirección no revisa el 
sistema de gestión en SSO&MA 
10 
Mejora ¿La organización determina las 
oportunidades de mejora para su 






La organización no determina las 
oportunidades de mejora para su 





Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Análisis FODA - Empresa HLC SAC & SERVICE 
 







- Cuenta con solvencia económica. 
- Conserva un buen clima laboral. 
- Existe compromiso de la gerencia 
de la organización para 
implementar el sistema de gestión 
SSOMA que se diseñe. 
- Buena distribución de planta. 
- Incertidumbre por 
cambios climáticos. 
- No cuenta con 
procedimientos 
operacionales. 
- No cuenta con línea base 
ambiental y ocupacional. 
OPORTUNIDADES 
 
- La empresa HLC SAC se 
encuentra en expansión. 
- Mercado en amplio crecimiento. 
DEBILIDAD
ES 
- Falta de comunicación y trabajo 
en equipo. 
- Falta de un plan de 
responsabilidad social y 
ambiental. 
- Cambio de personal de 
manera constante. 
- Falta de competencia en 
materia ambiental. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Registro de Índices de Seguridad de la Empresa HLC SAC & SERVICE 
Período 2018 
 





N° Accidentes N° de 
Muertos 
N° de días 
perdidos 
Dpto. Mecánica y 
soldadura 
20 34 0 250 
Dpto. Recursos humanos 10 7 0 200 
Dpto. Mantenimiento 
Mecánico eléctrico 
5 20 0 900 
Dpto. Logística 5 9 0 250 
Dpto. Electricidad 10 50 0 200 
Dpto. Ing. Civil 20 100 0 1050 
Dpto. Servicios Varios 10 25 0 550 
Total: 80 245 0 3400 
 
     Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.4. Índices de seguridad y salud ocupacional de enero a marzo del 2019 




















Nº de días 
perdidos 
Dpto. Mecánica y 
soldadura 
25 2 0 10 
Dpto. Recursos 
humanos 




10 1 0 1 
Dpto. Logística 5 0 0 0 
Dpto. Electricidad 10 1 0 30 
Dpto. Ing. Civil 30 4 0 120 
Dpto. Servicios 
Varios 
10 1 0 20 
Total: 100 9 0 181 
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Índice de severidad (IS): 






Índice de lesiones incapacitantes (ILI): 






Tabla N° 6. Estadísticos de SSO para el mes de febrero del 2019 
 
 





Nº de Muertos Nº de 
días 
perdidos 
Dpto. Mecánica y 
soldadura 
25 3 0 15 
Dpto. Recursos 
humanos 
10 0 0 0 
Dpto. Mantenimiento 
Mecánico eléctrico 
10 1 0 1 
Dpto. Logística 5 0 0 0 
Dpto. Electricidad 10 1 0 15 
Dpto. Ing. Civil 30 2 0 25 
Dpto. Servicios Varios 10 1 0 20 
Total: 100 8 0 76 
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Índice de lesiones incapacitantes (ILI): 
𝐼𝐿𝐼  = 65.97 
 
 










     












Dpto. Mecánica y soldadura 25 1 0 7 
Dpto. Recursos humanos 10 0 0 0 
Dpto. Mantenimiento Mecánico 
eléctrico 
10 0 0 0 
Dpto. Logística 5 0 0 0 
Dpto. Electricidad 10 1 0 7 
Dpto. Ing. Civil 30 1 0 3 
Dpto. Servicios Varios 10 0 0 0 
Total: 100 3 0 17 
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Índice de severidad (IS): 
 
 





17 ∗ 200000 
19200 
= 177.08 
Índice de lesiones incapacitantes (ILI): 
𝐼𝐿𝐼 = 5.53 
 
 
3.2.5. Documentos elaborados como parte del SIG 
a. Manual de Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SG-SSO&MA-01) …Anexo 01 
b. Manual de Organizaciones y funciones (MSGI-02) …Anexo 02 
c. Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y sus 
medidas de Control (PRSG-01) …Anexo 03 
d. Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y Valoración de 
Impactos Ambientales (PRSG-02) …Anexo 04 
e. Matriz IPERC de la organización……Anexo 05 
f. Matriz de identificación de Aspectos Ambientales y Valorización de 




El objetivo primordial de esta tesis, fue diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, de 
Seguridad y Salud en el trabajo en la Empresa HLC SAC & Service. Para lograr este 
objetivo se elaboró el manual del sistema Integrado de Gestión, bajo los estándares ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018; además de los principales procedimientos para el diseño 
del SIG, esto significo determinar los aspectos ambientales y valorización de impactos 
ambientales, también se elaboró la matriz IPERC. Para ambos procedimientos se determinó 
los criterios para elaborar sus respectivas matrices. 
 
De acuerdo a nuestro cuadro diagnóstico de línea base o de cumplimiento de los requisitos 
para ambos estándares se determinó que su calificación fue de 0%. Esto se corrobora en los 
índices de SSO determinado, que tiene un valor de 245 incidentes para el año 2018, 
distribuidos en las siguientes áreas de mayor a menor cantidad de incidentes: Dpto. de Ing. 
Civil, Dpto. de Electricidad, Dpto. de Mecánica y soldadura, Dpto. de servicios varios, 
Dpto.Mtto. Mecánico eléctrico y en menor cantidad el Dpto. de recursos humanos. 
 
Estas cifras de accidentabilidad tan elevados, tuvieron origen debido a la falta de personal 
capacitado para realizar sus labores, falta o desconocimiento de sus peligros y riesgos a los 
que se expone el personal dentro de su jornada laboral (funciones del puesto). 
 
Durante nuestra estancia en la empresa logramos desarrollar ciertos indicadores de gestión 
de SSO para los meses de enero, febrero y marzo del presente año. En enero obtuvimos un 
9% como tasa de accidentabilidad, de un número de 100 trabajadores, estos accidentes se 
registran en el personal de Ing. Civil, mecánica electricidad y servicios varios. Siendo la 
principal causa básica de estos accidentes la carencia de procedimientos estandarizados y 
visados por las respectivas jefaturas de área. 
Además el índice de frecuencia para este mes fue de 93.75, es decir 93.75 casos de 
incidentes en 200000 horas hombres trabajadas. Este valor de 200000 horas hombre es un 
valor referencial que aplica a organizaciones que tienen entre 1 a 500 empleados y 
equivale a un periodo de tiempo de 01 año. 
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Por otro lado, el índice de severidad para el mes de enero fue de 1885.42, esto significa que 
la empresa perdió 1885.42 días por accidentes de trabajo, por cada 100 trabajadores. 
 
En cuanto a los índices de lesión incapacitante, este se obtiene multiplicando el índice de 
frecuencia por el índice de gravedad, tendiendo a disminuir su valor de enero a marzo del 
2019. Además de logró identificar que el 54% de los peligros existentes en las actividades 
que se realizan son peligros intolerables, el 43% de estos peligros son inaceptables, mientras 
que solo el 3% de estos son tolerables. 
 
Por otro lado, de acuerdo al diagnóstico de línea base ambiental respecto a sus aspectos 
ambientales, el 50% de los impactos ambientales, ocasionados por sus aspectos ambientales 
son de carácter SI SIGNIFICATIVO. 
 
En la organización se logró identificar entre sus impactos ambientales significativos a: La 
contaminación sonora producto de desplazamientos de grúas, traslado de tuberías, entre 
otras actividades. La contaminación del aire fue otro impacto significativo, debiéndose 
principalmente a la actividad de Armado y Soldeo de estructuras y planchas metálicas. Esta 
contaminación del aire obtuvo valores de “5” en su alcance, de acuerdo a nuestro 
procedimiento (PRSG-02), lo cual significa que la contaminación alcanza al área de 
influencia ambiental indirecta de la organización. 
 
La contaminación del suelo y del agua, resultó ser significativa debido a los potenciales 
derrames de residuos y de hidrocarburos, obteniendo un valor de “5” en materia legal 
ambiental, debido a que, a nivel nacional, contamos con el estándar de calidad ambiental 
de suelo DS 011-2017 MINAM. También, no se debe dejar de mencionar en materia legal 
sobre este aspecto, al DL 1278-2016 PCM y a su reglamento el DS 014-2017PCM, donde 
están las disposiciones para la gestión integral de los residuos peligrosos, no peligrosos, de 
ámbito municipal y no municipal; con la finalidad de proteger el medio ambiente. 
 
Se logró diseñar el manual de SIG, el MOF y los procedimientos para determinar y valorar 
aspectos ambientales, impactos ambientales, peligros y riesgos que pueden atentar contra 
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la seguridad y salud de los colaboradores, esto facilitará a HLC SAC & Service a 
implementar el SIG y lograr resultados satisfactorios tanto para la seguridad de sus 





 Se logró elaborar los principales documentos del diseño de un Sistema de gestión 
ambiental y de seguridad ocupacional para la empresa HLC SAC acorde a los estándares 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
 La organización presentó 50% de sus impactos ambientales como SI SIGNIFICATIVOS 
al momento de realizar el diseño del SIG. 
 La organización presentó 97% de sus riesgos a la seguridad y salud ocupacional como 
SIGNIFICATIVOS al momento de realizar el diseño del SIG. 






 Implementar el presente diseño de SIG para mejorar su desempeño tanto en materia 
ambiental como ocupacional. 
 Implementar las charlas de 5 minutos y las cuatro capacitaciones anuales de acuerdo a 
la ley vigente en materia de SSO 
 Sensibilizar al personal operario y administrativo acerca de los impactos ambientales 
ocasionados por cada proceso de la organización. 
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El presente documento otorga el diseño del sistema de gestión relacionado a la Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional de HLC SAC. 
 
El sistema de gestión de la empresa HLC SAC & SERVICE dentro del alcance de sus 
operaciones en Tantahuatay gestiona un plan organizado para encaminar tanto las actividades 
ambientales como de SSO de sus operaciones, como una estructura para prevenir y mitigar sus 
aspectos ambientales como sus peligros y riesgos, buscando siempre la mejora continua de su 
SGSSO&MA. 
 
Las operaciones en Hualgayoc, espacio dentro del cual se diseña el presente SIG y el manual, 
consta de las siguientes actividades: movilización, obras provisionales, habilitación de 
estructuras metálicas, montaje estructural, fabricación de montajes y tanques, montaje de 
tuberías, montaje de soportería, traslado y montaje de equipos críticos, pintado de tuberías 
tanques y estructuras, unión y montaje de tuberías HDPE, montaje de sistema eléctrico, 
instalación de postes de concreto, montaje de equipos de control, desconexión de cables, equipos 
y generador eléctrico, retiro de obras provisionales, embalado y ubicación de equipos y 
materiales, desmovilización de equipos y materiales. 
 
La finalidad del SIG es conservar y proteger los componentes ambientales, además de velar por 
la SSO de los colaboradores de la empresa HLC SAC & SERVICE, cumpliendo de esta manera 




1. OBJETIVO Y ALCANCE 
El propósito de elaborar el presente manual radica en describir y relacionar entre si los 
documentos que forman parte de las exigencias o requisitos de los ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018. 
 
El SG engloba las actividades operativas de la siguiente localidad: Operaciones en 
compañía minera Coymolache, ubicada en Hualgayoc. 
 
2. NORMAS DE REFERENCIA 
 ISO 14001: 2015. Sistemas de Gestión Ambiental. 
 ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Ley Nª 30222 que modifica a la ley 29783 
 DS 005-2012TR. Reglamento de la Ley N° 29783 
 DS 006-2014 TR. Decreto supremo que Modifica al DS 005-2012 “Reglamento 
de la ley de SSO”. 
 DS 016-2016. Decreto supremo que modifica el reglamento de la ley de SSO. 
 Otros Documentos de referencia. 
 
3. DEFINICIONES/ABREVIATURAS 
 Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización u empresa de sus aspectos ambientales. 
 Desempeño de SST: Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención 
de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de 
lugares de trabajo seguro y saludable (ISO 45001:2018).  
  









  Información documentada: Aquella información que una organización u 
empresa tiene que controlar y mantener. 
Nota: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede 
provenir de cualquier fuente. 
 
 Manual del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional (Manual SGSSO&MA): Documento de referencia que describe 
el alcance y los elementos principales del Sistema y su interacción, así como la 
referencia a los documentos relacionados. 
 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, 
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y 
sus interrelaciones. 
 
Nota: El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema 
local, regional y global. (ISO 14001:2015). 
 
 Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones 
y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos y 
metas. 
 
Nota: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, 
compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o 
institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o 
privadas. (ISO 14001:2015). 
 
 Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o 
percibirse como afectada por una decisión o actividad. (ISO 14001:2015). 
  

















 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en 
forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos 
ambientales adversos (ISO 14001:2015). 
 Sistema de gestión (SG): Conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y 
procesos para el logro de estos objetivos. (ISO 14001:2015). 
 Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión usada para 
gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, 
y abordar los riesgos y oportunidades. (ISO 14001:2015). 
 Sistema de Gestión de la SST: Sistema de gestión o parte de un sistema de 
gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 
 
Nota: los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y 
deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y 
saludables. (ISO 45001:2018). 
 
4. REQUISITOS DEL SIG 
4.1.REQUISITOS GENERALES 
HLC SAC & SERVICE establecerá, implementará y mantendrá un SG de acuerdo 
al diseño propuesto por las investigadoras el cual está basado en las Normas ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018 y considerará en su desarrollo: la magnitud de la 
organización, naturaleza de las actividades, y las condiciones en las que opera. 
 
La alta dirección y su comité de SSO&MA brindan los recursos e información 
necesaria para respaldar la operación, medición, servicios, análisis y futura 
implementación de las acciones para obtener los resultados planificados y el 
mejoramiento continuo del SIG. 
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4.2. POLÍTICA DEL SIG 
HLC SAC & SERVICE, se dedica a la ingeniería, fabricación, construcción, 
montaje, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de proyectos 
para el sector minero – metalúrgico. La alta dirección se compromete 
voluntariamente a: 
 
• Brindar al personal las condiciones necesarias para garantizar la integridad de su 
seguridad así como de su salud ocupacional 
• Utilizar diferentes medios de comunicación interna y externa para sensibilizar y 
concientizar a nuestras partes interesadas internas y externas acerca de nuestro 
SGSSO&MA. 
• Promover constantemente la mejora continua del SIG. 
• Cumplir con la legislación nacional vigente en materia de SSO&MA 
Todos los colaboradores de la empresa HLC SAC, así como proveedores, clientes, 
visitantes, practicantes, entre otros, están obligados a cumplir los principios 
mencionados líneas arriba, cuyos resultados serán evaluados de forma anual. 
 
4.3. PLANIFICACIÓN 
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS DE SSO 
HLC SAC & service elabora documentos para identificar cada uno de los 
aspectos ambientales y los peligros a la SSO que generan sus actividades. 
Sus procedimientos contemplan: 
 Definición de los procesos, actividades o tareas. 
 Determinación de los aspectos ambientales / peligros a la SSO. 
 Determinación de los impactos ambientales / riesgos a la SSO. 
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 Valoración del impacto ambiental / riesgos a la SSO. 
 Identificación de Aspectos Ambientales y Riesgos a la SSO 
Significativos. 
 Propuesta de medidas preventivas para los aspectos ambientales y de 
la SSO. 
Estos procedimientos elaborados para tal fin son: PRSG-01 “Procedimientos 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud 
Ocupacional” y PRSG-02 “Procedimiento de Identificación de Aspectos y 
Valoración de Impactos Ambientales”. 
 
4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
HLC SAC & service ha establecido y mantiene un procedimiento para la 
identificación, compilación, actualización, archivo, comunicación y 
evaluación continua del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos que aplican a sus actividades en sus distintas locaciones. Este 
procedimiento es la “Identificación de Requerimientos legales y otros 
requisitos”. 
 
El documento contemplará lo siguiente: 
 La determinación de requisitos legales y otros que apliquen a la 
empresa. 
















4.3.3. OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES Y PROGRAMAS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
HLC SAC & SERVICE dirige su SIG definiendo objetivos y metas en 
coherencia de su política establecida previamente. 
Los objetivos y metas del SIG se elaboran, se implementan, se mantienen 
documentados y se revisan de forma continua. 
Este procedimiento contempla la definición de objetivos y metas 
 
                                  El logro de los objetivos y metas está respaldado por el liderazgo de la alta                       
dirección. 
4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
4.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 
HLC SAC & SERVICE brinda los recursos adecuados para establecer, 
implementar, mantener y mejorar su SIG, para ello la empresa ha definido su 
propia estructura funcional. 
Las responsabilidades de los puestos de trabajos que integran este SIG se 
mencionan a continuación: 
a) Gerente de Proyecto (ALTA DIRECCIÓN): 
 Aprobar la política del SIG 
 Aprobar los objetivos y metas del SIG 
 Delegar a las personas que serán representante de la alta 
dirección. 
 Gestionar que el SIG se establece, implementa y mantiene 
acorde a los requisitos de los estándares ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018. 





b) Área de SSO&MA (Representante de la Dirección-Funcional) 
 Verificar el cumplimiento de la Política del SIG mediante 
auditorías internas. 
 
 Gestionar las reuniones de Revisión por la Alta Dirección. 
 Diseñar el Plan Anual de Auditorías Internas del SIG 
 Comunicar a la Alta Dirección los resultados de las auditorías 
internas del SIG. 
 Comunicar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG. 
 Gestionar la comunicación a los contratistas partes 
interesadas externas sobre el SIG de la organización. 
 
c) Área Administrativa / RRHH: 
 Diseña el rol de capacitaciones, junto al Comité SIG 
 Corrobora que el personal interno de HLC S.A.C haya 
seguido la inducción programada. 
 Organizar y hacer seguimiento a la entrega de cursos 
programados en el Plan anual de capacitación. 
 Gestiona la aprobación de cursos no programados pero 
necesarios según el momento. 
 Mantiene actualizado los datos de los puestos indicados en el 
MOF. 
d) Supervisores de Obras y Mantenimiento: 
 Cumple los planes de implementación de control operativo. 
 Realizar inspecciones periódicas a las áreas que están bajo su 
responsabilidad. 
 Realizar la selección técnica de las contratas. 
 Informa al personal sobre sus funciones actuales. 
  








 Corrobora que el personal a cargo cumple con los perfiles de  
                                                           puesto definidos. 
 Determina las necesidades de capacitación del personal que 
tiene a cargo. 
e) Equipo de Auditores internos EHS 
 Realizan las auditorías programadas e inopinadas 
 Verificar la eficacia de las acciones correctivas/preventivas 
implementadas. 
f)  Brigadistas de emergencia 
 Atender las emergencias cuando la empresa lo convoque y 
elaborar el respectivo informe. 
g) Todo el personal 
 Conocer y entender la Política del SIG 
 Cumplir los procedimientos o instructivos donde su puesto de 
trabajo es mencionado como responsable. 
 Dar cumplimiento al Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud. 
4.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
HLC SAC & service define las competencias profesionales de sus 
colaboradores, destina recursos materiales y humanos para lograr la 
educación, formación, habilidades y experiencia requeridas. 
 
Para este propósito, la organización contempla los siguientes lineamientos: 
 Inducción general y específica para cada puesto de trabajo 
 Capacitaciones programadas 
 Evaluación de la eficacia de la capacitación. 
  










Así mismo HLC SAC, evalúa de forma periódica a sus contratistas y  
 
proveedores, de manera que se asegura que todo el personal contratista tenga 




La empresa determinara los mecanismos de comunicación mediante el 
procedimiento “Comunicación Interna y Externa del Sistema de Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”. 
El área de SSO&MA es el responsable de comunicar los resultados anuales 
del programa a las diferentes partes interesadas. 
 
4.4.4. DOCUMENTACIÓN 
HLC S.A.C ha definido el presente manual del SIG como la herramienta que 
reúne, describe e interpreta los requisitos, los elementos centrales del Sistema 
de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y sus interacciones, 
además de proporcionar la orientación necesaria a la documentación. 
Ésta documentación se compone de los siguientes elementos: 
 MSGSSO&MA: Manual de los Sistemas de Gestión, 
 PRSG: Procedimientos del Sistema de Gestión, 
 PROP: Procedimiento Operativo. 
 INST: Instructivo 
 PRGA: Programa o Plan 
 DOCT: Otros documentos no considerados por las siglas anteriores 
La documentación del SIG  está disponible para el personal de HLC S.A.C. en 
formato electrónico (red de sistema interno) o en físico (área de SSO&MA). 
 
  










FIG N°1 Estructura de la documentación del sistema de gestión 
ambiental y de seguridad y salud ocupacional 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.5. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
Los documentos del SIG son creados y conservados de acuerdo al 
procedimiento de “Control de la Documentación del SIG” con la finalidad 
de asegurar que todos los colaboradores tengan acceso además de evitar 
potencial fuga de la información. Toda la documentación es legible, se 
identifica y se conserva en forma ordenada. 
 
  









4.4.6. CONTROL OPERACIONAL 
Se tienen como documentos que integran a este requisito: los requisitos de 
seguridad y manejo ambiental para cada actividad operativa de la 
organización. 
 
4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA 
HLC SAC ha determinado sus potenciales situaciones de emergencia que 
puedan generar un impacto en el medio ambiente, la SST y, con ello, ha 
establecido los siguientes planes de contingencia, que han sido aprobados 
por la alta dirección, “Plan de Contingencia”. 
 
El supervisor de SSO&MA dirige los simulacros necesarios para probar los 
planes de todos y cada uno de los tipos de emergencia que se pudieran 
presentar en la locación. 
Las observaciones o no conformidades que se pudieran dar como resultado 
de los simulacros deben ser procesadas acorde al procedimiento de 
“Acciones correctivas y preventivas”. 
 
4.5. VERIFICACIÓN 
4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
HLC S.A.C. ha establecido metodologías para la medición y seguimiento 
de resultados de las mediciones y monitoreos a los diferentes parámetros de 
protección ambiental, seguridad y salud ocupacional. Las mediciones se 
realizan a las actividades que comprometen factores de riesgos ambiental y 
de seguridad y salud ocupacional. Este procedimiento incorpora además el 
registro de la información para monitorear el desempeño del sistema, los 
controles operativos pertinentes, la conformidad con los objetivos y metas 
del sistema de gestión ambiental. 
  










4.5.2. ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
a. Para los reportes de accidentes e incidentes, HLC SAC ha definido 
los siguientes procedimientos: 
 “Investigación, análisis y reporte accidentes e incidentes en el 
SIGEA”. 
 “Estándar para calificación y reporte de accidentes”. 
 “Reporte de Incidentes Ambientales” 
b. Para la detección y tratamiento de no conformidades y Observaciones 
la empresa HLC SAC ha establecido un procedimiento de “Acciones 
correctivas y preventivas” que incluye las pautas para la gestión de 
No Conformidades, Observaciones y las consecuentes acciones 
Correctivas y/o Preventivas. 
Este procedimiento e instaura los lineamientos para: 
 Identificación de una No conformidad u Observación. 
 Generación de SAC. 
 Acciones Correctivas. 
 Registro SAC. 
 Seguimiento de Acciones Correctivas 
 
4.5.3. CONTROL DE LOS REGISTROS 
En el desarrollo del sistema integrado de gestión, se han identificado los 
registros que permiten demostrar tanto el cumplimiento y carácter proactivo 
de la gestión de la empresa HLC SAC en relación con los requisitos 
establecido por el propio sistema de gestión ambiental, seguridad y salud 
ocupacional. HLC S.A.C. ha establecido el procedimiento de “Control de 
los Registros del SIG” los lineamientos para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, el tiempo de retención y la 
eliminación de los registros del Sistema Integrado de Gestión. 
 
  









                                  











a) Auditorías Internas 
HLC SAC ha determinado el procedimiento de “Auditorías Internas del 
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional”, que 
establece los lineamientos para: 
 Plan Anual de Auditoria Internas. 
 Selección, capacitación y entrenamiento de los Auditores 
Internos. 
 Requisitos generales mínimos para ingresar al registro de 
auditores internos. 
 Preparación, ejecución e informe de la Auditoria. 
 Auditorias de Seguimiento. 
 Auditorías a los contratistas y proveedores. 
b) Auditorías Externas 
HLC S.A.C. también designará recursos para la realización de 
auditorías externas a realizarse por empresas calificadas e 
independientes, que puedan evaluar la conformidad y eficacia del 
Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. Tanto 
de las auditorías internas como externas se detectan oportunidades de 
mejora para la eficacia del SIG. 
 
4.6. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 
HLC S.A.C considera la Revisión por la Dirección como la herramienta para 
mejorar su enfoque proactivo, tendiente a: 
 
 Minimizar los riesgos de seguridad y salud de las personas que trabajan o 






 Mejorar el modo de operar y el desempeño global de la empresa. 
 
La Revisión por la Dirección, se realiza conforme a la metodología descrita en el 
procedimiento de “Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional”. 
De esta forma la Alta Dirección, que tiene el Liderazgo, comprueba el grado de 
cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud 
Ocupacional con los requisitos de las normas de referencia y se asegura que en la 
organización se mantiene el compromiso de mejora continua declarado en la 
“Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial”. 
Esta Revisión se realiza en dos fases. 
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I.  GENERALIDADES 
1.1.Objetivo 
El presente manual de organización y funciones de la empresa HLC S.A.C tiene los 
siguientes objetivos: 
 Establecer o implantar las competencias, objetivos y funciones de las 
dependencias que integran la estructura organizacional de HLC S.A.C 
 Brindar información a cada una de las dependencias de la organización de 
HLC S.A.C. para una adecuada coordinación y desempeño de sus funciones. 
 Establecer la ubicación de cada una de las dependencias dentro de la 
estructura orgánica general de la organización, así como su nivel jerárquico 
y dependencia funcional y administrativa. 
1.2. Alcance 
La información contenida en el presente manual es de obligatorio cumplimiento 
por los ejecutivos, así como del personal en general. 
 
1.3. Contenido 
En el presente manual, se muestra la estructura orgánica de la empresa HLC S.A.C 
y de cada una de sus áreas, así como las competencias, funciones, líneas de autoridad, 
responsabilidades y coordinación. 
1.4. Aprobación 
 
Será de competencia de la Gerencia General, en base a los requerimientos y/o 
necesidades, previo análisis correspondiente e informe de las Gerencia General. 
 
1.5. Difusión 
La Gerencia General, dispondrá la difusión del presente manual a través de los 
medios que sean convenientes dentro de la empresa, asegurándose periódicamente 
(anualmente y cada vez que hubiera cambios en el documento), que todo el 
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1.6. Actualización del manual de organizaciones y funciones 
La actualización, estará a cargo de la gerencia general, siendo coordinador el área de 
administración u otro encargado por la gerencia general, el cual sugerirá cambios y 
modificaciones a su iniciativa o a solicitud de la gerencia general ya sea por 
necesidades organizacionales o cuando se requiera implementar un nuevo 
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II. COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
2.1.Gerente general 
2.1.1. Objetivo 
Planifica, dirige, coordina y controla el funcionamiento de la empresa, 
acorde a las normas establecidas y de acuerdo a las disposiciones del 
directorio, representante legal de la empresa HLC S.A.C. 
2.1.2. Competencias 
Capacitación y actualización en temas de seguridad, calidad y medio 
ambiente, además de los procesos que la empresa lleva a cabo, experiencia en 
la administración pública y/o privada y la capacidad en la conducción del 
personal. 
2.1.3. Depende de 
Presidente del directorio 
2.1.4. Autoridad sobre 
Personal administrativo, supervisión de seguridad y medio ambiente, 
supervisores de mantenimiento y asistenta de gerencia. 
 
2.1.5. Funciones generales 
 Aprobar la política de medio ambiente, salud y seguridad 
ocupacional. 
 Aprobar los objetivos y metas del sistema de gestión ambiental, 
seguridad y salud ocupacional. 
 Autorizar los recursos que sean necesarios para la implementación, 
mantenimiento y mejora de la eficacia del sistema de gestión 
ambiental, seguridad y salud ocupacional. 
 Evaluación general de las áreas de la empresa. 
 Establece los sueldos del personal. 
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 Firmar los contratos de los proyectos de mediano y largo plazo. 
 Definir la oferta económica de proyectos de mediano plazo. 
 Llevar a cabo labores de proyección comercial de la organización. 
 Aprobar los planes de acción y presupuestos, de ser aplicables. 
 Velar por el buen ambiente laboral de la organización. 
 
 
2.1.6. Funciones Sistema de Gestión Integrado 
 Nombrar a uno o más representantes para el sistema de gestión 
integrado. 
 Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para 
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 
integrado. 
 Revisar el desempeño del sistema de gestión integrado de la 
organización a intervalos planificados para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Así como para 
determinar oportunidades de mejora. 
  Revisar y aprobar objetivos, metas y programas del sistema de 
gestión integrado. 
2.1.7. Funciones seguridad y salud 
 Revisar y aprobar las política seguridad y salud ocupacional de la 
empresa. 
 Velar el cumplimiento de cada uno de los estándares de seguridad y 
salud ocupacional de la empresa. 
2.1.8. Funciones ambientales 
 Definir y establecer la política ambiental de la organización. 
 Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para 
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 Revisar el desempeño del sistema de gestión integrado de la 
empresa a intervalos planificados para cerciorarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia. Así como para determinar 
oportunidades de mejora. 
 Nombrar a uno o más representantes para el sistema de gestión 
ambiental. 
 Revisar y Aprobar objetivos, metas y programas ambientales 
2.2. Residente de gerencia 
2.2.1. Objetivo 
Realizar tareas de apoyo a las gerencia de la organización, asimismo ser 
responsable de cumplir el sistema de gestión integrado (SGI). 
2.2.2. Competencias 
Especialidad: Ingeniería. 
Experiencia: Mínimo 3 años en cargos similares. 
Conocimiento del Inglés hablado y escrito. 
 
2.2.3. Depende de 
Gerencia general 
2.2.4. Autoridad sobre 
Personal administrativo, supervisión de seguridad y medio ambiente, 
supervisores de mantenimiento y equipos. 
2.2.5. Funciones generales 
 Recivir, revisar, registrar, clasificar y enviar la documentación 
recibida al área correspondiente. En el caso de las emitidas por la 
gerencia clasificar y archivar, derivar si fuera el caso. 
 Preparar cartas, memorandos, informes y otros documentos que 
le sean requeridas. 
 Atender y efectuar las comunicaciones necesarias para citas y 
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 Cumplir con las actividades realizadas por la gerencia. 
 Atender cordialmente a los trabajadores, socios, proveedores y 
clientes que deseen concertar entrevistas con la Gerencia. 
 Realizar seguimiento y control de expedientes y documentos que 
sean derivados de gerencia. 
 Mantener en forma reservada los asuntos que por naturaleza así lo 
requieran. 
 Realizar las rendiciones de las gerencias. 
 Desarrollar otras funciones afines que le sean asignadas por parte 
de la gerencia y áreas de trabajo. 
2.2.6. Funciones seguridad y salud 
Cumplir con la política seguridad, salud y medio ambiente de la 
organización HLC S.A.C. 
2.2.7. Funciones ambientales 
 Colaborar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGA. 
 Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales 
del área de trabajo y de la organización para quien brinde sus 
servicios. 
 Desarrollar sus actividades cumpliendo en todo momento y en 
toda circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas. 
 Conocer entender y comprender los riesgos ambientales y los 
aspectos ambientales significativos (AAS) que han sido 
identificados en su área y conocer los controles operacionales 
necesarios. 
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2.3. Supervisión de seguridad y medio ambiente 
2.3.1. Objetivo 
Los objetivos son desarrollar, promover e implementar políticas y 
procedimientos de seguridad interna y externa que aseguren el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la empresa y que estén destinadas 
a proteger al personal y el patrimonio de la organización. Así también 
desarrollar planes de mejora en términos de tecnología en seguridad. Debe 
garantizar además la capacitación del personal en los aspectos 
involucrados a la protección personal y de los bienes de la organización, 
así mismo es responsable de liderar la implementación, mantenimiento y 
seguimiento del sistema de gestión integrado (SGI) en su área. 
Ejecutar los programas de gestión para garantizar la salud y seguridad de 
los trabajadores, así como los programas de gestión medioambiental, 
realizando la supervisión específica del cumplimiento de las disposiciones 
del manual de gestión de salud, seguridad y medio ambiente, verificando 
y asegurándose que se cumplan correcta y oportunamente, así mismo ser 
responsables de hacer cumplir el sistema de gestión integrado 
2.3.2. Competencias 
 Especialidad: Ing. Higiene y Seguridad Industrial, Medio 
Ambiente, Minas o relacionado. 
 Experiencia: Min. 2 años en cargos similares. 
 Conocimiento: inglés hablado y escrito. 
 Diplomado o Maestría en Sistemas de Gestión. 
 Conocimiento en Sistemas Integrados de Gestión 
 Conocimiento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
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2.3.4. Autoridad sobre 
Técnicos mecánicos y eléctricos, así como de los supervisores de cada 
área de la empresa. 
2.3.5. Funciones generales 
 Garantizar la adecuada implementación y efectividad del SGI 
(Sistemas de Gestión de Salud, Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente). 
 Conservar debidamente protegidos los activos humanos y 
patrimoniales de la empresa a través de planes, procesos, 
procedimientos y tecnología. 
 Desarrollar, implementar y mantener los planes de prevención, 
reacción y recuperación. 
 Mantener capacitados al personal que soportan los planes de 
contingencia. 
 Desarrollar por lo menos una vez al año el análisis de riesgo en 
cada sitio, de tal manera de identificar los riesgos no cubiertos a 
fin de buscar el traslado, eliminación o mitigación de los mismos. 
 Definir los lineamientos del comité de crisis corporativo y 
capacitar a sus miembros integrantes. 
 Realizar y participar en auditorías de seguridad, salud, medio 
ambiente y control de calidad. 
 Conservar relaciones institucionales con los organismos de 
seguridad competente. 
 Mantener debidamente resguardados los activos humanos y 
patrimoniales de las organizaciones a través del uso de 
procedimientos, tecnología y procesos. 
 Planifica y diseña las estrategias de seguridad de las instalaciones 
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  Supervisar el despliegue correcto de controles y los 
procedimientos de seguridad establecidos. 
  Realizar y promover actividades para mejorar la eficiencia de la 
seguridad. 
  Velar por la seguridad física e industrial de la organización y de 
sus colaboradores, dictando las políticas de Seguridad y velando 
por el cumplimiento de las mismas. 
 Administrar y supervisar el servicio externo de seguridad. 
 Liderar los Comités de Seguridad. 
  Consolidar las estadísticas de seguridad, para su evaluación y 
mejora continua. 
  Asegurar que se presenten a la gerencia general los informe sobre 
el desempeño del sistema de gestión para la revisión y como base 
para el mejoramiento del sistema. 
  Implementar  métodos  y  sistemas  de  prevención  de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
  Revisar e implementar las políticas, procedimientos y estándares 
de seguridad, salud, medio ambiente y control de calidad. 
  Asesorar a la gerencia en temas de seguridad, salud ocupacional, 
medio ambiente y aseguramiento de la calidad. 
  Asistir a las actividades programadas en materia de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y control de Calidad. 
  Asegurarse que todo el personal de la Organización HLC S.A.C, 
cumpla con el programa anual de entrenamiento del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI). 
 Realizar  las reuniones necesarias  con  los  colaboradores 
bajo su responsabilidad para verificar el cumplimiento de las 
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  Asesorar a la Supervisión de Mantenimiento en el cumplimiento 
de los requisitos de salud, seguridad y medio ambiente que tiene 
el cliente y verificar el cumplimiento de los mismos en campo. 
 Realizar inducción especifica al personal nuevo. 
  Verificar el stock de los EPP para el personal y repartirlos cuando 
se requiera 
  Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia General en el 
ámbito de su competencia. 
 
2.3.6. Funciones ambientales 
 Llevar a cabo una reunión mensual con los responsables del SGA 
de su gerencia, los superintendentes y los facilitadores de medio 
ambiente asignados para verificar la implementación y desempeño 
del SGA. 
 Participar en la revisión anual de la política de medio ambiente, 
salud, seguridad industrial, relaciones comunitarias y derechos 
Humanos (MASSC&DH). 
  Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
 Ser partícipe en la difusión de la política de seguridad, salud y 
medio ambiente de HLC S.A.C. 
  Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa 
anual de entrenamiento del SGA. 
  Realizar  las  reuniones  necesarias  con   los   colaboradores  
bajo su responsabilidad para verificar el cumplimiento de las 
actividades del SGA. 
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2.3.7. Funciones de seguridad y salud 
 Verificar en campo el cumplimiento de los requisitos de salud, 
seguridad y medio ambiente establecidos por el cliente. 
  Supervisar la inspección de equipos y herramientas de acuerdo al 
código de colores. 
 Inspeccionar el correcto estado de los equipos, máquinas y 
herramientas que se emplean durante la ejecución del proyecto. 
 Coordinar la realización de las charlas diarias de 5 minutos. 
 Planificación mensual y anual de cursos específicos 
  Supervisar la buena elaboración de los Análisis de Seguridad de 
Trabajo, planifica y organiza de capacitación al personal. 
 Elaboración de Plan de Seguridad y Medio Ambiente 
 Planificación mensual de simulacros. 
 Supervisar trabajos operativos y técnicos. 
  Coordinar con el Supervisor de línea la actualización de los PETS 
y la creación de nuevos, de acuerdo a las necesidades. 
  Cumplimiento del plan anual del seguridad, salud y medio 
ambiente, presentación de informes mensuales de seguridad 
(reporte de tarjetas de mejora continua, inspecciones, charlas, 
capacitaciones y otros) 
 Supervisa los trabajos operativos con herramientas manuales y de 
poder, equipos de soldadura y otros que intervienen en el proceso 
de mantenimiento y/o reparaciones mecánicas 
 Realizar el reporte de Incidentes y accidentes. 
 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 
 Llevar a cabo el cumplimiento del plan anual de seguridad. 
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 Participar y asistir a las actividades programadas en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente. 
 Participar en la elaboración de la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos. 
  Presentar un informe mensual de desempeño de seguridad ante el 
comité de Seguridad. 
  Capacitar al personal nuevo dando a conocer los riesgos de 
trabajo, capacitar en forma constante al personal en temas de 
seguridad, salud y medio ambiente, de acuerdo al área y a los 
trabajos desempeñados. 
  Participar en la difusión de la política de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente de HLC S.A.C. 
 
2.3.8. Funciones de sistema de gestión integrado 
 Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa 
anual de entrenamiento del SGI. 
 Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su 
responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades 
del SGI. 
 Mantener operativo el SGI. 
2.4. Personal Administrativo 
2.4.1. Objetivo 
El objetivo primordial radica en encargarse de planear, dirigir e 
inspeccionar las acciones destinadas a proveer a la organización de 
recursos humanos, materiales, de equipamiento e información necesarios 
para su correcto funcionamiento, así mismo ser responsable de cumplir el 
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Especialidad: Administración, Logística, a fines. 
Experiencia: Min. 2 años en cargos similares. 
Conocimiento del Inglés hablado y escrito. 
Conocimiento de Microsoft Oficce 
2.4.3. Depende de 
Gerente general 
2.4.4. Autoridad sobre 
Ninguno 
2.4.5. Funciones generales 
 Elaboración de las órdenes de compra y de servicios, hacer firmar 
las acta de entrega de servicio dejando copia para el control de 
documentos y llevando otra a gerencia general, otros conforme a 
los pedidos de las diferentes áreas de la organización. 
 Controlar la asistencia de todo el personal dentro de las áreas del 
cliente. 
 Absolver consultas a funcionarios responsables de las unidades 
orgánicas, usuarios y personal a su cargo en asuntos relativos al 
sistema de abastecimiento. 
  Asistir y participar en las reuniones, comités convocadas por el 
cliente. 
  Revisar y entregar el reporte de control de tiempos de trabajo 
dentro de las instalaciones del cliente. 
 Tener el control del stock y gasto de los equipos de protección 
personal. 
 Generar reporte de gasto mensual por trabajador y/o guardia. 
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2.4.6. Funciones de seguridad y salud 
Cumplir con la Política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa 
HLC S.A.C. 
2.4.7. Funciones ambientales 
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI. 
  Participar y colaborar con el cumplimiento de los objetivos y 
metas ambientales del área de trabajo y de la organización para 
quien brinde sus servicios. 
  Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda 
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas. 
  Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales 
significativos (AAS) que han sido identificados en su área y 
conocer los controles operacionales necesarios. 
  Segregar correctamente los residuos generados por sus 
actividades. 
2.5. Supervisor de mantenimiento y equipos 
2.5.1. Objetivo 
El objetivo del supervisor de mantenimiento y equipos radica en hacer 
cumplir los procedimientos y/o estándares de las compañías mineras al 
personal bajo su cargo, dando directivas claras y concretas al líder de los 
turnos para realizar los trabajos encomendados, así mismo ser responsable 
de hacer cumplir el sistema de gestión integrado. 
2.5.2. Competencia 
Especialidad: Técnico Mecánico, a fines. 
Experiencia: Min. 2 años en cargos similares. 
Conocimiento del Inglés hablado y escrito. 
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2.5.4. Autoridad sobre 
Líder de trabajo, Técnicos mecánicos y eléctricos. 
2.5.5. Funciones generales 
 Supervisión de trabajos de mantenimiento mecánico. 
 Garantizar calidad de trabajo a nuestros usuarios. 
  Supervisa, planifica, organiza, dirige, controla los procesos 
operativos de instalación, montaje, y desmontaje de componente 
en maquinaria pesada y el aseguramiento de la continuidad 
productiva y de calidad. 
  Asegurar que el ambiente de trabajo así como las herramientas a 
utilizar para el desempeño de sus laborares sean seguras, y estar 
alertas para proteger a los colaboradores ante cualquier incidente 
que pueda acontecer. 
  Selecciona el criterio más conveniente para la solución de 
problemas técnicos de cambio de componentes de equipos 
mecánicos. 
  Supervisa trabajo técnico-operativo y desarrollo, relativos a 
optimizar la operación, a fin de disminuir el tiempo de parada de 
producción. 
  Supervisa los trabajos operativos con herramientas de poder, y 
otros que intervienen en el proceso de cambio de componentes de 
equipos principalmente. 
 Asegurarse que el personal a su cargo cumpla con el programa 
anual de entrenamiento del SGA. 
  Realizar las reuniones necesarias con los colaboradores bajo su 
responsabilidad para verificar el cumplimiento de las actividades 
del SGA. 
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2.6. Líder de grupo 
2.6.1. Objetivo 
El objetivo del líder es realizar la labor de Supervisión y coordinar con el 
personal a cargo para el desarrollo adecuado de las tareas encomendadas, 
así mismo ser responsables de cumplir el sistema de gestión integrado 
(SGI). 
2.6.2. Competencia 
Especialidad: Técnico Mecánico. 
Experiencia: Min. 3 años en cargos similares. 
2.6.3. Depende de 
Supervisor 
2.6.4. Autoridad sobre 
Técnicos mecánicos y eléctricos 
2.6.5. Funciones generales 
 Cumplir  con  la  programación  e   indicación   del  supervisor 
de mantenimiento respecto a los trabajos. 
  Asegurar que el ambiente de trabajo del personal como las 
herramientas a utilizar para el desempeño de sus laborares sean 
seguras y evitar posibles riesgos y peligros. 
  Supervisar los trabajos de su guardia en el turno noche y estar 
alertas para proteger a los colaboradores ante cualquier incidente 
que pueda acontecer. 
  Responder con brevedad los requerimientos solicitados por los 
usuarios de Mina para realizar los trabajos. 
 Llevar el control de las horas producidas en su jornada y hacer 
firmar dichos reportes con los Supervisores de Mina. 
  Direccionar los trabajos según las capacidades y cualidades de 
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  En  caso  de  producirse  incidentes  comunicar   
inmediatamente al Supervisor HLC S.A.C. y coordinar la 
investigación y reportes. 
  Coordinar con el Supervisor el aprovisionamiento de loncheras 
para la guardia bajo su cargo. 
  Hacer cumplir los procedimientos y/o estándares de la 
Organización. 
 Realizar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 
2.6.6. Funciones de seguridad y salud 
Cumplir con la política seguridad, salud y medio ambiente de HLC S.A.C 
en sus actividades diarias. 
2.6.7. Funciones ambientales 
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI. 
  Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales del área de trabajo y de la organización para quien 
brinde sus servicios. 
  Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda 
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas. 
  Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales 
significativos (AAS) que han sido identificados en su área y 
conocer los controles operacionales necesarios. 




El objetivo de los técnicos mecánicos es de realizar labores de cambios de 
componentes de equipos, entre otros. También ser responsables de 
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Especialidad: Técnico Mecánico. 
Experiencia: Min. 2 años en cargos similares. 
2.7.3. Depende de 
Jefe Supervisor 
2.7.4. Autoridad sobre 
Ninguna 
2.7.5. Funciones generales 
 Seguir las políticas de seguridad de HLC S.A.C. 
  Representar a la organización en las diferentes actividades que 
realiza. 
  Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia General en el 
ámbito de su competencia. 
2.7.6. Funciones de sistema de gestión integrado 
 
Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGI. 
2.7.7. Funciones de seguridad y salud 
 Cumplir con la Política Seguridad, Salud y Medio Ambiente de 
HLC S.A.C. en sus actividades diarias. 
 Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda 
circunstancia los procedimientos establecidos en sus áreas. 
 Realizar los PETS. 
2.7.8. Funciones ambientales 
 Participar en los cursos de capacitación y entrenamiento del SGA. 
  Participar en el cumplimiento de los objetivos y metas 
ambientales del área de trabajo y de la organización para quien 
brinde sus servicios. 
  Realizar sus actividades cumpliendo en todo momento y en toda 
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  Conocer los riesgos ambientales y los aspectos ambientales 
significativos (AAS) que han sido identificados en su área y 
conocer los controles operacionales necesarios. 
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I. OBJETIVO 
Establecer una metodología para la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos; así como la determinación de los controles necesarios para cada actividad 
comprendida en los diferentes procesos que se desarrollan, con la finalidad de 
reducir los riesgos a niveles que no sean significativos. 
II. ALCANCE 
Es aplicable en todas las actividades desarrolladas en la empresa HLC SAC & 
SERVICE, incluidos los contratistas, proveedores y visitantes; así como a los que 
se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos, actividades y/o servicios. 
III. RESPONSABILIDADES 
3.1.Líder 
3.1.1. Jefe del Área responsable 
 Conformar los equipos de trabajo que efectúen la 
identificación de peligros y evaluación de los riesgos de 
sus procesos y actividades. 
 Brindar todas las facilidades y recursos correspondientes 
para una adecuada identificación de peligros, evaluación 
de riesgos y aplicación de controles. 
 Proponer medidas de control para los peligros 
identificados, según la evaluación de riesgos, cumpliendo 
con su aplicación en el tiempo propuesto. 
 Aprobar el IPERC formulado para su área. 
3.2. Participantes 
3.2.1. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Designa al área de Seguridad y Salud Ocupacional la 
responsabilidad de coordinar con las diferentes áreas la 
elaboración de los IPER. 
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 Participa en la elaboración y aprobación de las matrices 
IPERC de las diferentes áreas. 
3.2.2. Trabajadores involucrados en las operaciones (personal propio o 
contratista) 
 Participar en el proceso de identificación de peligros, 
evaluación de los riesgos y la determinación de los 
controles. 
3.2.3. Área Seguridad y Salud Ocupacional 
 Coordinar con los responsables de cada área para realizar 
la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
  Capacitar al personal involucrado en la identificación de 
peligros y evaluación de los riesgos. 
 Asesorar a las áreas en el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus 
medidas de control en coordinación con cada responsable 
del área. 
 Elaborar los Programas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional y realizar el seguimiento al cumplimiento de 
los mismos. 
 
IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
4.1. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control. 
4.2.Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de 
peligro existente y definición de sus características. 
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4.3. Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante 
algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, 
y decidiendo si el riesgo es o no significativo. 
4.4. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
4.5. Actividad: Conjunto de tareas que determinan un proceso, las cuales tienen 
que ser evaluadas. Las actividades pueden ser de dos formas: 
 Actividad rutinaria: actividades realizadas continuamente durante la 
jornada laboral. Si se realiza más de dos veces por semana se considera 
actividad rutinaria. 
  Actividad no rutinaria: actividades no realizadas frecuentemente 
durante la jornada laboral. Si se realiza una vez a la semana, es una 
actividad no rutinaria. Es también, aquella actividad no planeada. 
4.6. Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o 
efectos negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al 
entorno del lugar de trabajo o una combinación de éstos. 
4.7. Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se 
derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. 
4.8. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 
tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su 
propia política. 
4.9. Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 
información obtenida en la evaluación de riesgo. Se orienta a eliminar o 
reducir los riesgos a un nivel aceptable, a través de proponer medidas 
correctivas, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 
4.10. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 
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4.11. SST: Seguridad y Salud en el trabajo. 
4.12. RE-ER: Reevaluación de Riesgos. 
4.13. Riesgo residual: Riesgo que queda después de que se hayan tomado 
todas las medidas de control preventivas / correctivas a los riesgos evaluados 
como significativos. 
4.14. SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
4.15. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano 
bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 
trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y 
la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. 
4.16. Programas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Se 
refiere a las acciones planificadas para la implementación de medidas de 
control (correctivas y preventivas), como son: 
 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Programa de capacitaciones 
 Programa de inspecciones planeadas 
 Elaboración de procedimientos 
V. DOCUMENTOS APLICABLES 
5.1.Base Legal 
 Ley 29783, Ley de Seguridad y salud en el Trabajo 
 D.S Nº 005-2012 TR, Reglamento de la Ley 29783 
 Ley Nª 30222, Ley que Modifica La Ley 29783 
 D.S Nº 006-2014-TR, Modificatoria del D.S N° 005-2012-TR, 
Reglamento de la Ley N° 29783 
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 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 Matrices IPERC – RRS 
5.2. Anexos 
 Anexo 1: Metodología de la Identificación de Peligros, Riesgos y su 
Control – IPERC 
 Anexo 2: Lista de Peligros y Ejemplo de Riesgos 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
6.1. Designación del equipo de trabajo 
6.1.1. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, designará al área 
de Seguridad y Salud Ocupacional la responsabilidad de coordinar 
con las diferentes áreas la elaboración de los IPER. 
6.1.2. El área de Seguridad y Salud Ocupacional coordinará con las 
Jefaturas de área para que designen a un responsable y/o 
responsables que se encuentren involucrados dentro de las 
operaciones. 
6.1.3. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participará en la 
elaboración de las matrices IPERC; mediante la representación de 
uno de sus miembros. 
6.1.4. El área de Seguridad y Salud Ocupacional se encargará de asesorar 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
6.2. Identificación de peligros y riesgos 
6.2.1. Los trabajadores designados se encargarán de realizar la 
identificación de sus procesos, actividades, peligros y riesgos, 
siendo registrada esta información en el formato del Anexo 2A – 
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
6.2.2. Para la identificación de peligros y riesgos se usará como 
referencia la lista de ejemplos de peligros y riesgos del Anexo 3; 
así mismo se recurrirá también a la siguiente información: 
- Informes de Accidentes e Incidentes anteriores 
-  Hojas de Seguridad de los materiales (MSDS) utilizados en 
los procesos involucrados 
- Reporte de Inspecciones pasadas 
- Estadísticas de incidentes y accidentes de trabajo, entre otros. 
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6.3. Evaluación de riesgos 
6.3.1. Los trabajadores involucrados del área, identifican las medidas de 
control existentes y asignan los valores de probabilidad y 
consecuencia utilizando los cuadros N° 1 y 2 de determinación de 
índices de probabilidad y severidad (consecuencia), indicados en 
el Anexo 1 – Metodología de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y su Control (IPERC). 
6.3.2. La Jefatura del área, revisará la información recolectada en la 
matriz, corrigiendo en caso considere se haya obviado algún tipo 
de información; para luego definir la criticidad del riesgo 
(significativo o no significativo), según los resultados de 
probabilidad y severidad obtenidos, de acuerdo a lo indicado en el 
cuadro N° 4 del Anexo 1. 
6.3.3. El área de Seguridad y Salud Ocupacional, como resultado de la 
etapa de evaluación, separa los riesgos no significativos de los 
significativos, presentando dicha matriz al Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
6.3.4. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo da el V°B° a la 
matriz de riesgos no significativos para su respectivo archivo. 
6.3.5. El área de Seguridad y Salud Ocupacional se encargará del archivo 
de dicha matriz como evidencia de la evaluación realizada. 
6.4. Control de riesgos significativos 
6.4.1. Al realizar el área de Seguridad y Salud Ocupacional, la 
separación de riesgos según su caracterización, elabora un 
resumen de los peligros con riesgos significativos, siendo 
registrados en el Anexo 2B – Matriz de Re evaluación de Riesgos 
Significativos - Riesgo Residual, alcanzando dicho resultado a la 
Jefatura del área. 
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6.4.2. La Jefatura del área revisará el resumen alcanzado en el registro 
del Anexo 2B, planteando medidas de control, responsables y 
fechas de cumplimiento. 
6.4.3. Finalmente la Jefatura del área aprueba la identificación de 
peligros, riesgos y medidas de control (Matriz IPERC). 
6.4.4. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se encargará de dar 
el V°B° a la matriz IPERC para el inicio del seguimiento de las 
medidas de control. 
6.4.5. El área de Seguridad y Salud Ocupacional, realiza el seguimiento 
de las medidas de control planteadas en el Anexo 2B, hasta su 
aplicación y ejecución. 
6.4.6. Los trabajadores designados re evalúan sus riesgos después de 
implementadas las medidas de control, repitiendo el proceso desde 
el ítem 6.3.2. 
6.5. Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
6.5.1. La identificación de peligros y evaluación de riesgos deberá ser 
actualizada anualmente y cuando se introduzcan y/o modifiquen 
nuevas actividades de modo tal que se puedan determinar las 
medidas de control necesarios antes de implementarse o 
introducirse los cambios. 
6.5.2. También se realizará la actualización cuando: 
 Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos 
en procesos o actividades previamente evaluadas. 
 Ocurra un incidente o accidente. 
 Se presente cambios en la legislación aplicable 
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METODOLOGÍA DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y SU 
CONTROL – IPERC 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 
Se deben considerar: 
 Actividades de rutina y no rutinarias de envergadura en la empresa. 
 Actividades de todo el personal que tiene acceso a las Operaciones de la 
empresa (incluyendo contratistas y visitantes). 
 
Importante: La identificación de peligros debe ser exhaustiva considerando todas las 
fuentes posibles independientemente del prejuicio que se tenga sobre su importancia. 
 
2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Para cada peligro identificado se deben establecer los siguientes parámetros: 
 PROBABILIDAD de ocurrencia de la lesión: considere presencia o ausencia 
de los siguientes controles: 
- Control Físico: Reducen el nivel de riesgo de forma definitiva 
(ejemplo: equipo, guardas, barandas, pisos antideslizantes, 
Infraestructura; etc.) 
- Control Administrativo: Los controles administrativos son 
procedimientos de cómo se hace el trabajo. Ejemplo: Procedimientos, 
instrucciones, estándares, cartillas, etiquetas, señalización, avisos de 
precaución, etc. 
- Capacitación registrada: Capacitación especializada y rutinaria. 
- Equipos de protección Personal (EPP): Es usado directamente en 
los cuerpos de los trabajadores. Ejemplo: guantes, cascos, 
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                            Fuente: (ARANA, Javier y CRUZ, Victor , 2014) 
 SEVERIDAD (consecuencia) de la posible lesión resultante de dicho peligro, 
llegando a presentarse los siguientes casos: 
- Leve, sin pérdida de tiempo laboral: Lesión al trabajador cuyo 
resultado de la evaluación médica, genera un descanso breve con 
retorno máximo al día siguiente, a sus labores habituales. 
- Incapacidad Temporal: Lesión que genera en el trabajador la 
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 
médico hasta su plena recuperación. 
- Incapacidad Permanente: Pueden ser: 
 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 
parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
 Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 
anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las 
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 
dedo meñique. 
Nota: En el caso de riesgos a la salud ocupacional la severidad puede ser 
descrita como: disconfort, lesión reversible a la salud, lesión permanente a la 
salud o muerte, respectivamente. 
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Figura N° 4 – Determinación del Índice de Severidad 
 
 
                                    Fuente: (ARANA, Javier y CRUZ, Victor , 2014) 
 
 NIVEL DEL RIESGO (NR): Para determinar el Nivel del Riesgo, se debe 
calcular de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
Los resultados de las figuras 3 y 4, se combinan para obtener el nivel de riesgo, 
como se describe en el siguiente cuadro: 
 
Figura N°5: Combinación de probabilidad y severidad 
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Una vez determinado el nivel del riesgo, se procede a categorizarlo, para 
determinar su criticidad: 
 
Figura N° 6- Categorización del Riesgo 
 
                         Fuente: (ARANA, Javier y CRUZ, Victor , 2014) 
 
 
3. RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Se debe utilizar este punto si el peligro identificado ha sido categorizado en su nivel 
de riesgo, como SIGNIFICATIVO: 
 
 ANALIZAR LA PROBABILIDAD de ocurrencia de los riesgos 
SIGNIFICATIVOS, tomar en cuenta los siguientes parámetros: 
a. Eliminación del Riesgo: Actuar sobre la fuente o el ambiente de trabajo 
con eliminación, modificación o corrección. Retirar equipo o dejar de usar 
el proceso actual. 
b. Sustitución del Riesgo: Usar otro equipo o producto menos peligroso que 
se pueda controlar el riesgo eficientemente. 
 
c. Control de Ingeniería: Los controles de ingeniería mantienen los 
peligros lejos de los trabajadores. Utilizan diseños de trabajo que son 
mejores y más seguros. Ejemplos: aislamiento del ruido, guardas 
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protectoras en las máquinas, sistemas de ventilación que sacan el aire 
contaminado antes de que sea respirado. 
d. Control Administrativo: Los controles administrativos son 
procedimientos de cómo se hace el trabajo. Ejemplo: Procedimientos, 
instrucciones, estándares, cartillas, etiquetas, señalización, avisos de 
precaución etc. 
e. Capacitación registrada: Capacitación especializada y rutinaria. 
f. Equipos de protección Personal EPP: El equipo de protección personal 
(EPP) Es usado directamente en los cuerpos de los trabajadores. Ejemplo: 
guantes, cascos, respiradores, ropa protectora, lentes de seguridad, 
protector de oídos, etc. 
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Establecer la metodología para identificar, valorar, priorizar los aspectos 
y evaluar los impactos ambientales relacionados con las actividades 
desarrolladas, con el fin de determinar los aspectos ambientales 
significativos, y establecer planes, programas, procedimientos, entre otras 
acciones que permitan mejorar la relación de la empresa con el ambiente. 
II. ALCANCE 
El procedimiento aplica desde la identificación de los aspectos 
(actividades) y la valoración de los impactos (efectos) ambientales, 
relacionados con las actividades desarrolladas en condiciones normales o 
anormales (emergencia). 
III. DEFINICIONES 
3.1. Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o 
servicios de una organización que pueden interactuar con el medio 
ambiente. 
3.2. Aspecto ambiental significativo: Es aquel que tiene o puede tener un 
Impacto Ambiental Significativo 
3.3. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o benéfico, como resultado total o parcial de los aspectos 
ambientales de una organización. 
3.4. Impacto ambiental directo: Es aquel cambio en el ambiente 
producido por el que hacer de una actividad en una zona. 
3.5. Impacto ambiental indirecto: Es aquel cambio ambiental que puede 
ser ocasionado por eventos adversos generados en la elaboración de 
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3.6. Impacto ambiental significativo: Es cualquier cambio adverso en el 
ambiente el cual resulta de un aspecto ambiental de una organización. 
3.7.Priorización de impactos: Es una herramienta utilizada para 
determinar los impactos ambientales de mayor importancia, a los 
3.8. cuales se les debe realizar una intervención con el fin de reducir su 
efecto. 
3.9. Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, 
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evita, reducir 
o controlar (en forma separada o combinación) la generación, emisión 
o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de 
























IV. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO 
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habitual in- situ 
Realizar visitas de inspección in-situ que permitan identificar de 
manera general las acciones desarrolladas y el comportamiento 
en las instalaciones de la organización, las condiciones 
ambientales, consumos y mejores prácticas realizadas en cada 
una de las dependencias, así como la aplicación de requisitos 
legales ambientales asociados a las actividades. 
 
Se deben tener en cuenta la relación entre las entradas y salidas 
de los procesos del Sistema de Gestión Integrado, así como los 










De acuerdo a los resultados de los de las visitas in-situ se 
agrupan de manera general las acciones desarrolladas en las 
instalaciones de la organización en actividades, se identifican 
las interacciones con el ambiente que son descritas como 
aspectos ambientales y como resultado a cada aspecto se 
relacionan los posibles impactos asociados como resultado de 
la interacción, considerando las condiciones anormales y de 
emergencia. Esta información es diligenciada en el Formato 
Matriz Identificación Aspectos y Valoración de Impactos 
Ambientales. 
 
Nota: Es importante tener en cuenta que un aspecto ambiental 




Actividad: Elaboración de documentos Ambiente 
afectado: Energía 
Aspecto ambiental: Consumo de energía 
Impacto(s):    Agotamiento    de   los   recursos naturales, 














Evaluar los aspectos ambientales, de acuerdo a la metodología 
de calificación establecida en el Formato Matriz Identificación 
Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales, la cual se 
realiza de manera cualitativa dando un peso a cada ítem 
evaluado. 
 
Cada impacto se evalúa de manera independiente teniendo en 
cuenta los parámetros de evaluación y los ítems descritos a 
continuación: 
 






































La evaluación determina el nivel de significancia, (no 
significativo y significativo), así resultado ≥ 3,1 es igual a un 
impacto significativo, sí el resultado de las variables es ≤ a 
3.0 se califica el impacto como no significativo. 
 
De acuerdo al resultado de evaluación de los impactos 
ambientales identificados, la empresa determina de forma 
prioritaria el manejo ambiental para aquellos aspectos que 
como resultado de alguno de sus impactos asociados se 






El nivel de Significancia se da de 
acuerdo al resultado de la valoración de 




Frecuencia, número de veces que se 




Severidad, grado con que el impacto 




Alcance, se refiere hasta dónde puede 





Legal, se refiere al cumplimiento que 




Teniendo en cuenta los resultados del nivel de significancia 
 
 de los impactos ambientales, se establecen los controles o Jefe de 
SSO&MA 
 actividades pertinente para aquellos impactos considerados  
 significativos, con el fin de mitigar los efectos ambientales,  
 estos controles o actividades deben ser registrados en la  
 casilla “Manejo del aspecto ambiental / Observaciones” del  
 Formato Matriz Identificación Aspectos y Valoración de  












 De acuerdo a lo anterior se diseñarán controles o 
actividades como programas, procedimientos, planes de 


















Revisar y actualizar la matriz de aspectos ambientales de 
la organización, cada vez que: 
 
 Se genere modificaciones en la sede. 
 Cuando la Alta Dirección así lo considere. 
 Cuando los resultados de auditorías internas o 
externas lo consideren. 
 Adopción de medidas de control. 
 Minimización de desechos o residuos. 
 Cuando las condiciones de infraestructura de las 
diferentes sedes evaluadas cambien. 
 Cuando se presenten estas situaciones se debe 
aplicar cada una de las actividades descritas en 




























Para consultar los impactos ambientales asociados las 
actividades identificadas en la sede de esta empresa, el 
Formato Matriz Identificación Aspectos y Valoración de 
Impactos Ambientales se publica en la caracterización 
del proceso de Planeación del Sistema de Gestión 
Integrado y en la intranet para consulta, acceso y 
divulgación de los interesados, siguiendo lo establecido 
en el Procedimiento de Creación, Actualización y Control 


















Comunicar a los funcionarios de la empresa los aspectos 
e impactos ambientales significativos asociados a las 
actividades desempeñadas en los procesos del Sistema 
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V. TIEMPO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Desde el desarrollo de la visita in-situ, valoración de los impactos 
ambientales de la Matriz Identificación y Valoración de Aspectos e 
Impactos Ambientales, se establece un tiempo de 30 días. 
 
VI. ANEXOS 
ANEXO 5.1: Metodología de calificación para la matriz de identificación y 
calificación de aspectos e impactos ambientales. 
 
 













focalizado en un 














leves en el entorno 
Puntual interno, 
focalizado en 













importantes o quejas 
de la comunidad 
Local o que 

















Extenso o que 
afecta un área 











catastróficas en el 
ambiente 
Extenso o que 
afecta un área 




No se Cumple 
    
                         Fuente: Modificación de (ARANA, Javier y CRUZ, Victor , 2014) 
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DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN  
 
RAZÓN SOCIAL  
 




ACTIVIDAD ECONÓ MICA  
 











CONSTRUCCIÓN, OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN 












































































































































































































































































































































































































































Traslado de maquinarias, 
equipos, materiales y 















Exposición a quedar  
atrapado o 
aplastado por 
objetos en  
 
 






























Exposición a ser  
golpeado por objeto 


















































































Traslado de personal 










































Buses de transporte 
y camionetas  
 
Falta de visibilidad 
(neblina, polvo)  
Choques contra objetos 
móviles o inmóviles, salida 
































































pérdida de líquido 
de frenos  
 
 








































inadecuada en la 
conducción  
 




































Choques contra objetos 





























Fatiga fÍsica y 
mental del 
conductor  
Choques contra objetos 











































































oficinas, almacen, comedor 





























































Exposición a cargas 
suspendidas  

































Tendido y  conexionado de 
































































































































































































DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN  
 
RAZÓN SOCIAL  
 




ACTIVIDAD ECONÓ MICA 
 











CONSTRUCCIÓN, OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN 
















































































































































































































































































































































































































































































































Armado y Soldeo de  
































































Máquinas de  
s oldar, equipos de 
cortes ,  
herramientas 
manuales , grúa o  
camión grúa  
 
 
Expos ición a lluvias , 
tormentas eléctricas  
 
 
caídas a mis mo nivel, 







































Expos ición a  
vapores y humos de 
s oldadura  
 
Irritacion de las  vías 
res piratorias , intoxicación,  
quemaduras del tracto  













Irritacion de las vías 
res piratorias , intoxicación,  
quemaduras del tracto 












































Fracturas , golpes , 
contus iones , luxaciones , 





















Expos ición a  
golpeado contra 
(corriendo hacia o 
tropezando con) 
 
Golpes , fracturas ,  








Golpes , fracturas ,  











Us o de  
herramientas 
manuales y equipos  
peligros os  
 
Cortes , golpes , contus iones , 











Cortes , golpes , contus iones , 






















Ceguera gradual, cataratas , 











































Trans tornos auditivos , 















Trans tornos auditivos , 










































































Grúa con la 
capacidad  
neces aria, Es trobos , 
Grilletes , Ganchos 
giratorios , equipos  
de corte, es caleras , 
andamios  
Us o de 
herramientas  
manuales y equipos  
 


















































Golpes , fracturas ,  























Carga s us pendida  
Caída de carga s us pendida, 
































































































































Grúa con la 
capacidad  
neces aria, Es trobos , 
Grilletes , Ganchos 
giratorios , equipos  
de corte y 
s oldadura, 




Expos ición a  
vapores y humos de 
s oldadura  
 
Irritacion de las  vías 
res piratorias , intoxicación,  
quemaduras del tracto  
















Irritacion de las vías 
res piratorias , intoxicación,  
quemaduras del tracto 



























Expos ición a  
radiación no 
ionizante  
Ceguera gradual, cataratas , 























Trans tornos auditivos , 











Trans tornos auditivos , 
















Us o de 
herramientas  
manuales y equipos  
 































Montaje de tanques  
 
 
Trabajos en Altura  
 
 










Golpes , fracturas ,  


















Montaje de equipos y 
elementos mecánicos  
 
 
Carga s us pendida  
 
 
































































































































































































Habilitado y s oldeo de 




































































































Máquinas de  
s oldar, equipos de 
oxicortes ,  
herramientas 
manuales y de  
complemento de 
s oldadura, grúa o 
camión grúa  




Ceguera gradual, cataratas , 




























Expos ición a  
golpeado contra 
(corriendo hacia o 
tropezando con) 
 
Golpes , fracturas ,  











Golpes , fracturas ,  


















Trans tornos auditivos , 







Trans tornos auditivos , 












Expos ición a lluvias , 
tormentas eléctricas  
 
caídas a mis mo nivel, 
































Sobrees fuerzo, es trés , 






























Expos cición al  calor  
 
Quemaduras de la piel, 
quemaduras y les iones al  











Quemaduras de la piel, 
quemaduras y les iones al  

















Expos ición a 
peligros eléctricos  
 





























Expos ición a  
vapores y humos de 
s oldadura  
Irritacion de las vías  
res piratorias , intoxicación, 










Irritacion de las vías  
res piratorias , intoxicación, 
quemaduras del tracto  


















Explos iones  




















Us o de  
herramientas 
manuales y equipos  peligros os  
 
Cortes , golpes , contus iones , 











Cortes , golpes , contus iones , 

























Montaje tuberías válvulas 
y acces orios  
Expos ición a dis tinto  
nivel  
 







Fracturas , golpes ,  
contus iones , luxaciones , 











Expos ición a craga 
s us pendida  
Caída de carga s us pendida, 

























Sobrees fuerzo, es trés , 






































































































Taladros , Maquinas 
de s oldar, 
percutores con  
anclaje  
 
Expos cición al  calor  
 







Quemaduras de la piel,  
quemaduras y les iones al  











Expos ición a  
vapores y humos de 
s oldadura  
Irritacion de las vías  







Irritacion de las vías  











Explos iones  Quemaduras a la pie l,  muerte  NO  NO  NO  
Quemaduras a la pie l,  
muerte  4 4 16 Intolerable  SI 
 
Ruido  
Trans tornos auditivos ,  







Trans tornos auditivos ,  











Expos ición a  
des nivel  
Golpes , contus iones ,  




















Expos ición a 
peligros eléctricos  
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DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN  
RAZÓN SOCIAL  HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  RUC 
 




Av. Manuel Olguin, Lima  
 
AREA  
CONSTRUCCIÓN, OBRAS ELECTRO MECÁNICAS EN 































































































































































































































































































































































Ceguera gradual, cataratas, 











Ceguera gradual, cataratas, 
























































TRASLADO Y MO NTAJE 







Desplazamiento de la grúa 

















Caídas de objetos 

























volcadura de grúa  
Muerte, aplastamiento, 
fracturas  
NO  NO  NO  
Muerte, aplastamiento, 
fracturas  
4 4 16  Intolerable  SI 
Exposición a distinto 
nivel  
golpes, fracturas,  
contusiones, luxaciones, 
caídas  
NO  NO  NO  
golpes, fracturas, 
contusiones, luxaciones  
4 2 8 Inaceptable  SI 
Exposicion a  









Carguío y descarga de 


















Camión grúa, Grúa  
Exposisicón a ser  
golpeado por objeto 
en movimiento  

















































Exposición a carga 
suspendida  
 



























PINTADO DE TUBERÍAS 










Limpieza mecánica y  






































































Exposición a cortes 
en las manos  


















































































UNIÓ N Y MO NTAJE DE 











Traslado de Tubería HDPE 
























eslingas, grilletes  
Volcadura de 






















Carga suspendida  

































































Exposición a distinto 
nivel  
 




















































































de oxicortes  
Atrapamiento por 
mordaza hidraulica  
 



















Exposición a cortes 
en las manos  
Cortes en las manos,  








Cortes en las manos,  



































Trabajos en caliente  
Quemaduras de la piel, 
quemaduras y lesiones al 







Quemaduras de la piel, 
quemaduras y lesiones al 












vapores y humo de  
soldadura  
Irritacion de las vías  
respiratorias, intoxicación, 
quemaduras del tracto  







Irritacion de las vías  
respiratorias, intoxicación, 
quemaduras del tracto 
























































peligros eléctricos  




















Exposición a  
quemaduras por la 
plancha (  resistencia)  
 












































Exposisicón a ser 
golpeado por objeto 
en movimiento  
 










































volcadura de grúa  
Muerte, aplastamiento, 
fracturas  NO  NO  SI 
Muerte, aplastamiento, 
fracturas  3 4 12  Intolerable  SI 
Carga suspendida  
Caída de carga suspendida, 
aplastamiento  
NO  NO  NO  
Caída de carga suspendida, 
aplastamiento  
4 4 16  Intolerable  SI 
     Fuente: Elaboración propia 
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     TERCERO
 
 
DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN  
RAZÓN SOCIAL  HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  RUC 
 








CONSTRUCCIÓN, OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN 











































































































































































































































































































































































































































s oldadura,  
amoladora, es meril 
angular, taladros ,  
llaves  
Manipulacion de 
cargas s us pendidas 
Caída de carga s us pendida, 



















Expos icion a caídas 
de objetos 






















Expos cición al calor  
 
Quemaduras de la piel, 
quemaduras y les iones al  











Quemaduras de la piel, 
quemaduras y les iones al  
















Expos ición a gas es y 
vapores 
Irritacion de las vías  
res piratorias , intoxicación, 
quemaduras del tracto  







Irritacion de las vías  
res piratorias , intoxicación, 
quemaduras del tracto  













Quemaduras a la pie l,  
muerte  NO  NO  NO  
Quemaduras a la pie l,  
muerte  4 4 16 Intolerable  SI 
 
Ruido  
Trans tornos auditivos , 







Trans tornos auditivos , 











Expos ición a 
peligros eléctricos  




















Expos icion a cortes , 
mutilaciones  
Cortes en las manos ,  








Cortes en las manos ,  












Trabajos en altura  
Fracturas , golpes ,  
contus iones , luxaciones ,  
hemorragias , muerte, caídas 
de pers onas 
NO  NO  NO  
Fracturas , golpes ,  
contus iones , luxaciones , 
hemorragias , muerte  





































equipos manuales ,  
tarrajas manuales y 
electricas ,  
amoladoras , 
cortatubos con 
dis co diamantado  
Trabajos en altura  Fracturas , golpes ,  contus iones , luxaciones ,  
hemorragias , muerte, caídas 
de pers onas 
NO  NO  NO  Fracturas , golpes ,  
contus iones , luxaciones ,  
hemorragias , muerte  
4 4 16 Intolerable  SI 
Expos ición a  incrus taciones con  v ruta  en las m nos  
Cortes , incrus taciones en  las manos  
NO  NO  SI Cortes , hemorragias  3 2 6 Inaceptable  SI 
Manipulación de  
cargas 
s obrees fuerzo, ries go  
ergonómico  
NO  NO  NO  Les iones dors olumbares ,  
fracturas  
4 2 8 Inaceptable  SI 
Expos ición a carga 
s us pendida  
Caída de carga s us pendida, 
























































Expos is ción a 






































Ins talación de Tableros de 

















Taladro ya s ea en 
pis o o en pared  
 
Expos ición a  
golpeado contra 

































Caídas al mis mo 
nivel  
 






















Expos ición a 
des cargas electricas  
 




























Tendido y conexionado de 




















caballetes ,  



























Expos ición a cortes 
en las manos  
 






















Expos ición a dis tinto 
nivel  
 







Fracturas , golpes , 
contus iones , luxaciones , 











Expos icion a  
golpeado con, 
contra  
Golpes , fracturas , muerte  NO  NO  SI Golpes , fracturas , muerte  3 4 12 Intolerable  SI 
















INSTALACIÓN DE  







Excavación para fijado de 














Barreta y pala  
Golpeado con,  
copntra  Golpes , fracturas , muerte  NO  NO  SI Golpes , fracturas , muerte  3 4 12 Intolerable  SI 
Inhalación de polvo  
Irritacion de las vías  
res piratorias  NO  NO  NO  
Irritacion de las vías  
res piratorias  4 2 8 Inaceptable  SI 
 
Expos ición a 























Expos ición a 
perforaciones  
 



























Ins talación de pos tes de 
concreto, preparado y 


















Camión grúa  
 
Cargas s us pendidas  
 
Caída de carga s us pendida, 




















Expos ición a 
atrapamientos  
 




















Caídas de objetos  
Golpes , hemorragias , 







Golpes , hemorragias , 











Expos icion a  
partículas de polvo  
Irritación de los ojos y vías 







Irritación de los ojos y vías 



















MO NTAJE DE EQUIPOS 
DE CONTROL  
 
 
Montaje Ins trumentos 









s ens ores 
Expos ición a 





















Golpeado con , 
contra  
 

































Es caleras  
Expos ición a 





















Golpeado con ,  
contra  Golpes , fracturas , muerte  NO  NO  SI Golpes , fracturas , muerte 3 4 12 Intolerable  SI 
Expos ición a cortes  
en las manos 
Cortes , abertura de piel,  
hemorragias  
NO  NO  SI 
Cortes , abertura de piel,  
hemorragias  
3 2 6 Inaceptable  SI 




CÓDIGO: MATRIZ 1 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  - IPER 
     EMPRESA
 TERCERO 
 
DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 




Av. Manuel Olguin, Lima 
 
AREA 
CONSTRUCCIÓN, OBRAS ELECTROMECÁNICAS EN 







































































































































































































Desconexión de cables, 





















Mano de obra 































































































































Deshabilitado de Oficinas, 































































































roturas de eslimgas 
 





















Golpeado con , 
contra 
 





























Embalado y ubicación de los 











































































MATERIALES Y EQUIPOS 
 


















Exposición a cargas 
suspendidas 
 




















Traslado de maquinarias, 
equipos, Herramientas y 


























Orden y limpieza Exposición a desnivel Caídas de personas NO NO NO 
Golpes, constusiones, 
luxaciones 4 2 8 Inaceptable SI 
    Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°6 




















































































Consumo de Papel 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 














































































Potencial derrame de Hidrocarburos en uso, desuso y usados 
 
Aas 























herramientas a obra 
 
Consumo de Hidrocarburos 
 
Aae 

































































Traslado de personal 
campamento a obra 
 
Consumo de Hidrocarburos 
 
Aae 



















Emisión de Ruido 
 

























































Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 






































Consumo de Agua 
 
Aae 





















conexionado de cable 
del generador a 
oficinas 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, 
plásticos, vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, 
metálicos, orgánicos, peligrosos reaprovechables, 
































Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 











      Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 












































































Consumo de Papel 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 






































































Armado y Soldeo de 
estructuras y planchas 
metálicas 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 






























Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 































































Montaje de estructuras 
Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 












Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 
































































     Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 













































































































Consumo de Agua 
 
Aae 










































Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 

































































Montaje de tanques 
Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 












Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 







































































Montaje de equipos y 
elementos mecánicos 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 
















































Emisión de Gases, Vapores y/o Humos Aas 
 




































































































Traslado de Tubería 
HDPE con Camión 
Grúa 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 



















Consumo de Hidrocarburos Aae 
Agotamiento de Recursos 
Naturales 












Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 















































Union de Tubería 
HDPE por 
Termofusión 
Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 
- x 1 2 3 5 2.9 No Significativo 
Consumo de Energía eléctrica Aae Agotamiento de recursos - x 1 2 3 5 2.9 No Significativo 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 








































Montaje de Tuberia 
HDPE 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 



















Consumo de Hidrocarburos 
 
Aae 













































Montaje de Bandejas 
Porta Cables 
Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 
- x 1 2 3 5 2.9 No Significativo 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 







































































Consumo de Agua 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 


















































Consumo de Agua 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 











































conexionado de cable 
Fuerza y Control 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 





























































































Consumo de Agua Aae 
Agotamiento del recurso 
- x 1 2 3 5 2.9 
natural 
No Significativo 
Traslado de Tubería 
HDPE con Camión 
Consumo de Hidrocarburos Aae 
Agotamiento de Recursos 
Naturales 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos,  
- x 1 2 3 5 2.9 No Significativo 
UNIÓN Y MONTAJE DE 
TUBERÍAS HDPE 
Grúa vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 
peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e 
inflamables) 
Contaminación del suelo y 
Aas 
agua 
- x 1 4 4 5 3.7 Significativo 
Emisión de Ruido Aas Contaminación sonora - x 1 3 3 5 3.2 
Agotamiento de recurso 
Significativo 
Union de Tubería 
HDPE por 
Consumo de Agua Aae 
natural 
- x 1 2 3 5 2.9 No Significativo 
Termofusión Consumo de Energía eléctrica 
Consumo de Agua 
Aae Agotamiento de recursos - x 1 2 3 5 2.9 
Agotamiento de recurso 
Aae 
natural 
- x 1 2 3 5 2.9 
No Significativo 
No Significativo 
Excavación para fijado 
de poste Emisión de Polvo y/o partículas Aas Contaminación del aire - x 1 2 1 1 1.3 No Significativo 
INSTALACIÓN DE POSTES 
DE CONCRETO 
Instalación de postes 
de concreto, 




Remosión de suelos 
 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 
peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e 
inflamables) 
 













Alteración de morfologia del  
suelo, generación de - x 1 0.2 
Contaminación del suelo y 
agua 
- x 1 4 4 5 3.7 














































Cableado de equipos 
 
Consumo de Hidrocarburos 
 
 
Consumo de Agua 
 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 
peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e 
inflamables) 
 
Consumo de Agua 
 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 


































Contaminación del suelo y 
agua 
 
1 2 3 5 2.9 
 














































































































































































Traslado de Tubería 
HDPE con Camión 
Grúa 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 


















Consumo de Hidrocarburos Aae 
Agotamiento de Recursos 
Naturales 












Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 

















































Union de Tubería 
HDPE por 
Termofusión 
Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 


























DESCONEXIÓN DE CABLES, 






cables, equipos y 
generador eléctrico 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 
















































Consumo de Agua 
 
Aae 




























Oficinas, Almacén y 
Comedor 
 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 






































Consumo de Agua Aae 
Agotamiento de recurso 
natural 















EMBALADO Y UBICACIÓN 





Embalado y ubicación 
de los equipos y 
materiales 
Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 







































Consumo de Agua 
 
Aae 
























Carguio de equipos y 
materiales 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 



















Consumo de Hidrocarburos 
 
Aae 



















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 






































Emisión de Ruido 
 

























materiales de obra 
 
Consumo de Hidrocarburos 
 
Aae 












Emisión de Ruido Aas Contaminación sonora - x 1 3 5 5 3.6 Significativo 
 

























Orden y limpieza 
 
Consumo de Agua 
 
Aae 


















Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, 
vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, 





































       Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°7 
Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
111  




Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
113  






























1 de 1 
 
Yo, Magda Magda Rubi Rodríguez Yupanqui, Coordinador de Investigación de la 
EAP de Ingeniería Ambiental de la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, verifico que 
la Tesis Titulada: “Diseño de un sistema de gestión ambiental, seguridad y 
salud ocupacional, acorde al estándar ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018; 
para la empresa HLC SAC & SERVICE”, de los estudiantes García Luque, 
Shannet Ambar y Lucas Sánchez, Steffany Thalía; tiene un índice de similitud 
de 30% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin. 
El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 
detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con 
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